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AL SERVICIO DIE OTROS l.lINIS-
-' T.É/RlOS .' .' ,. .
E~cmo. Sr.: Di~ por la Pcesi-
dencla del Con~jo de Mini5tro, (Se-
cretaría técnica. de Marruecos), en 6 de!
mes aetoo.l, Q'ue los sargento!o de IN-
FANTERIA D. José PUlILdo Pérez de
la Meh~I~1a. J~ifiana de1 Rlif, n~. S,
D. E;nrl<rU,e Lqpez Fernández, de la de
Tetllan numo 1, y D. Ismael Carnero
~uiz, de la del! Rif mÍO!. 5, ¡>asen det!l-
tmaxios. a.l batallón de Tiradores de H-
ni . en vacanlte!o que de dicho empleo
eXIsten; he resUellto que 106 interuad05
causen baja en la situación de .. Al ser-
vicio del ProtectOl'ado" en !Íuehoy !iI
encuentran y adta en 180 de .. AiI servicio
de otros ~inisterios", con arregl!o a lo
que detenrnma. eI1 antículo noveno del de-
oreto de S de enero de 1933 (D. O. nIÍ-
n¡;ro S y circular de n de junio de.
1.934 ~. O. n~ro I:JS) y surtierd>.
efectos de aJ1ta y baja ea' la próxima
revista de Comisa·rio.
Lo comunico a V. E. para su cono-,
cimiento y cunmIiiniemo. ),ladrid, 29 ere,
agosto de I9J5-
GIL RoBLES- .
Señor Jef~ S~rior de~ Flte-rzas lIJ..
.nta.res de Marrueooe.
Señores Subsecreíairio de la PresideW
del Consejo de MiniMr'e». • r.t......
tor central de Guerra.
... , .
.-
(De aa Gauta nÚffi. 2143)
El Ministro de Hacienda,
JOAQUlN CHAPAPRIF.TA y TORREGROSA
Ministerio de la Goberna-
ción
En consDdera.ción a lo solicitado ¡por
el coronel de la Gualidia c¡.v.íl, en. si-
tualCión de retirarlo, D. Tomás Pérez
Ga'Cnacho, el ooal 'reúne las coooÍiCio-
nes ~as 'Por la ley de 4 d.e no-
vi~re de 1931,
Veil'R'o en con.cooenle el em'l>leo de
General de b~a. honora,riQ. de la






PA.RTEOFJ9JA.~ tecto aJ servicio de la Hacienld.aQue DaJd~ en Maldrid a Te.intinueve de
sé dés~ríe' por la Diréloción. 'l/:enernl aRosto de mil ndvecieMos treia... y
de PrOlPiedades y Derechos del E'S- citteo...
tado. ' , ",. \,
1) 'Es:te Centro ,podrá desiJl<na·r Ar-
Quitecto para com¡prooa'I' Que las OIbras
se realizan con eSltÚ'cta sujeci'ón al
prOyecto reidaota<io. .
_M.inisterio ,de 'Hacienda j) . Al teIUIlinanse la consitI:ulcción,
Q.eberá ser inS'Pecci{)naKia pOJ' 01 Ar-
QWte<:to o Arquitectos Que éi miÍsimo ~"''''''.,'''''''''''.''''''''''''''''''''''''~Centro directivo desi~ne, y SLts.tU'9'ie-
se hecha con sujedón a 'las condicio-
nes y planos, se rec~birán, en n-ombre '.
de, Estado.
k) Ei1 Cua'!'tet de CaISa..,Antúnez no
le 1J'UOOe ser en·tr~axio a·1 Con.S()rcio
del Puuto fran<:o de Bareelona, en
tanto no ·haya sido constri1Í'do 'y en-
tregado al Cuerpo de Carabineros e1
nuev{). .
1) Los ~astos Que ori~ine la 'Per-
muta·. aSli coitno los de la e~ritura y
su c~ia. serán de cuenta del Consor-
cio,coMorrne. al a'!',tkulo 25 del Rea.'
decreto de 11 de julio de 1909..
Al'tíi:U10 2.° Por el Min·~erio d~
H~ien<da ge dieta·rán ·las diSIPQ!ic.iones
n·ecesarias para curt1lPtimientó de este
delcreto. '
tDarlo en ·La· Granja a. veintin.ue-ve
de a.¡¡:os.to de mil nove'CÍenrtos treinta
v ci·nco. .
D~' aiéu'erdocon el C~tiseió de Mi-
nistros. y a prO!PUeSlta dol ~e I,Iadenoda,
Ve~o en delCreta1' lo slJll;Uaen.te:
Artílculo 1.° Sea·utoriza 8011 Oue~o
de CaralbinúóstlQra llevaor a efecto
la pertnutadel Cuartel de Casa-Antú-
nez (Barcelona), con sus terren.os, por
un solar' Jo . 1,111 n.ueva edifu;io' pa~a
Cua.rt01. Que ton,gtruÍ1'á el Con,gorclo
dél Puerto fr4WJCo de Baroetona. C()G
alfr~o' a tu' s~entes '. cdWiciones:
a).. El~ cede a1 cpn&o1"Cio
del Pumo Jra'f1lC9 de Ba,.~ona los
terrenos Y edHicio del Ouartel de Ca-
rabineros de Ca.a.:.All'tÚnez., .
"b) E1 Con.Orciode'l Puerto fran.-
co ~ Batee16na, cede al Estado un
sola'!' de mil metros cuadrados en "'"
barriada de' Sa·ns, c01l1lPromeiié·ooose
a edifkar UDo nuevo Cuartel, irwirtien'·
do en e4 mUmo ~ la~ de
200.000 l)e$etu.
IC) Al ot()fRUnÍento de 1a esicritura
.p.úblÍlca de ¡permuta CODoCl1rrirá. en
nomlb're <Id E.stado. el fUrl'Ciona'l'.io que
designe el Excmo. Sr. MinisU'o de
Hacienda.
Id) EJl EM8ldo no Quedlll OIblil<"arlo a
aJbonar la· d·ifereIllCia: del valo1" entre
los inmuebles, periruutados.
e) En la suma de 200.000 .peseta9.
Que ha de invertir· el COllSOocio en la·
edificación, no se mtiende irudUlÍi<iO el
vallor del sola·r.
f) El inmueble Que ha de entregar
el Con,goreio. e9 dedr, edifi<;iICi6n y
solar. no revertirán a nÍtLRUna pU'SO-
na o entidad. y si así ocurriera, el
Consorcio u or~a11Íg,mo que le susti-
tuya iooemnizará al Estarlo. .
!R') .El ConiS01"cio se obliRa a satis-
facer, o en su caso. a imi'entni.za'r al
Estaldo los débitos, sea cualquiera- 9U
oI'~en que, I1>Or disposición l~ o
convenio de 'Partilcula1'es pueda: bateer-
se efectivos sobre el inmueble dicho,
·por esta!T és-re afecto a: so ~. '
lb) ·El proyoecto de Cuartel1 de .nUe-
va l>lanta se formuta'Cá P?'l' ~l Artrui-
~".;,:~~".,."
ste '<d' ef n a





forma regla:mentuia :por 109 de ~o
e:m¡pleo y CUet1Po QUe la deseelt en
el plazo de ocl1o días, a 'Partir .e la
,pubLícaocíón de la presente, deitiendo
Uos jefes ~os de cursac las
papdletas anticípa:r ,p o l'~ oe'l
nombre de 'los :Petkionarios.
Lo comunico a V. E. para .. co-
nocimiento y oundimiento. lladcid.
3'1 de aROSIto de 1935.
IClONOURSOS
Circular. iE:xlCm'O. Sf'.: Por conve-
niell'cias del servi.cio, he resuelto se
aniUniCie una vacame CliUe ¡para coman-
datnte de INTENDENCIA exÍSite en ~a
'p1antilla <k la. S.ubsecretarla de este Mi-
nisterio, que deberá ser solícitada en
Sefior Jefe Superior de las Fuerza5
¡Militares de Marruecos.
Sdíor Iate",entor central. de Guerra.
. d d ¡.. .._...n' . t M'adrid ..... deExcmo. Sr.: DeSigna o por 01" en ,Cimiento y cua.....lmlen o. . , .,..
4~ la Presidencia del Consejo de Mi- i agoSto de 1935.
al&tros 4e {echa 12 del aftual, el sa:- 1 GIL RoBLEs
g'lItte de ARTILLER'IA D. AntOnIO I . .
Ciiti1la~ Alarin, destinado en los se~- . Señor Jefe Supenor de w Fuerzas MI-
.i05 ti.e Automovilismo de ese Tern- ¡ lita1"es de Marruecos.
t&io, para ocupar una vacante de sar- (SeñOl' Intervontor central de G1J!erra .
gell~ aeea..íco y jefe de conductores ¡
ilJutomaviJistas que existe en la, Dele- , .'
gación Gu'bernatin del Territorio de ,E:tOCIIIlo. Sr.: Dl~UestO :P?l" la Pre-
Ifai, he resuelto que el mencionado sidenda del C<;msejo de MiIliistros (Se-
~gento pase a la situación <-le "Al creta'ría T-écI1l.-ea de MIM"I"Ue'Cos), 00 Señor...
servicio de otro¡¡ Ministerios", con 12 ~el mes aJObual. QU~, los cabos Fl~
acreglo a 10 que determina el articulo rent11l0 Ente1llez 0ttierrez, ~el, r~­
Iloveno del decreto de 5 de enero de miento de Infallte'rla San QUí.ntin nu-
l1lí1'3 Ce. L. núm. 7). méro 32', AlI;;rustín ~uño Ortega'.4e1
Lo com11nico a V. E. paora su co- GrU'Po de Infantena de ~ste MlnIs- Circular. :Excmo. Sr.: Ha.biélld.ose
nocimiento y cumplimiento. Madrid, terio' y Fernando Ru~da fe;ez, ,del re- concedido ingreso, CO'lIlO radio-opera-
de agosto de 1935. gimiento de I'nfantena CáldlZ numo 27, dores, en el CUERPO AUXILIAR
.39 pa.sen deslti<nakios en VaJCarutos de ta- SUBALTERNO DE'L EJERCITO,
GIl. Ro1JLBSI bos e51Crjbientes exis~e'llltes en la ~- por orden circular de 8 del' a.ctual
cina de :Asun.tos IIJJdíiR"enas dcl Ter.n- (D. O. núm. 184), al personal relacio-
torio de Hrui; he res,uelto Que los In- naldo a continuación de la menciona-
teresaJdos Queden en la sitU'ación deIda disposición; he resueho que el mis-
"Al sel"'lÍK:io de otros Ministerios", U1()quede escaiIafonad<> en la ~nda
causa'!Jkio aiLta- y baja> en la ,próxima Sección primera Suh<lección de diCho
revista de Comisario. . Cuerpo, constituyendo los' (}r~pos C
'Lo cottIlJt1nilco a V. E. pan su co- (radiotelegrafistas) y D (rmecán.Í<:os-
nocittnien-to y cU'm/P.1imiento. Mladrid, electricistas), .con e:xJpresión de' la fe-
30 de :lIR'osto. de 1'93-5. c.ha de su in-greso o reingresp e. el
GIL RoBLES Ejército, que ha determinado n CCI-
Selí.or Gene'ral de la sél>tÍJ1l1la dirvisión locación en el escalafón, que fi¡11Ca a
Of'l<áni-ea. ' continuación, de conformidad con 10
dispuesto en la orden circular de 2Ó
Sefíores Genera1 de la s~n<ia divi- de diciembre de 1932 (D. O. nÚUle-
9i6n ond,niÍlca. Sulbsecr~rw. de es- ro 30 5), suelodo anual que les corres-
te DdPa'!"tamelllto, S!I.lIbSIeICreta,lrÍA:> de ponde y aftos, meses y días que, como
la Pres,ideniCia del! Consejo de Mi- tiempo de servicio, se les ahona para
nistros e Interverutor central de Gue- efectos de quinquenios hasta 31 del
rra. actual, disfrutando la antigüedad de
Tl1'dio-operadores de B de'! mismo y
surtiendo efe.ctos administratiTOlI a
partir de primero de septiemJ1Moe pró-
ximo., .
'Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Mlldrid,
29 de agosto de I9~5.
Exano. Sr. :[)oitpUeSto (ltt la Pteaí-
~ia dol Coneejo de Ministros (Sec'l"e-
WÍ<1 técnica de MarruecOS') ~ orden ,de
f~ha 20 del actuaIl, que el sa,rgento de
INGENIEROS, D. J~ Corti~ro. Es.-
Q;ibano, con destino en d. batai11ón ~e
1"'l"ansmisiones de Muruecos., pase deál-
mP,o e- ncaillte Q;ue de su emp!leo exis-
te ea 1a Sección de Temido de Tdéio--
noe de la DeIlegación gubeniaJtiva. de If-
ni; he resue1lto que eI1 d"oferido sargelllto
paIle a la situación die u AJ1 lervicio ~e
<-F09 'Ministeri()6", en Las condiciones
que determina el decreto de 5 de enero
de 19313 (D. O. 00m. 5) y circwa.r de 11
de jucio de19~ (D. O. núm. 135), ..ur-
tlotDlo efectos administrativos elta dis-
posición ea la revi1ta de Comia&rio pr6-
xima..
1.0 COO1llIllico a V. E. pan. Sou cono-
© Ministerio de Defensa
D. O. núa.__2_00 1_d_e_~..:p;..t_ie_mb_r_e_d_e_"1,;.9 ...3...5 6_15_
E.STADO QUE SE CITA
NOKBRlESe.,.,.... de p-...rl.,.cia.
Cfl
PI iS ~ T!~po de ser·
Fechas de in.:; ::; g. VICIO que se
!' ,o <> [<: abona l'ara
creso O rcoi.,..r<:. ¡ ;.~ ~ e f ~ c t o ~ de
!lO en el Ejérci- l .g ~~ ~~::q:¡"~I:"de
• <>.
lo o en el ra- -i ::!. ~,o agosto de 1935
mo de Gu<:rra. ~ ~ ~ ~ Añoa, __
________+----'--~ ".-'-II_-----II;¡-'1!....:.-;~.;¡- y día•.
GRUPO C. (RtulJQtelegrtJfwas)
Sarc_ de "'euie-
















~ •••••• o .
ft Leoacio 01v.eira Traba :
José Barrachina lr1artinez .
" Salvador Galvez Clemente .
M Luca. Salcedo Me¡ardón .
Francisco Erla= SaMia•..•.....•....•
" Juan Ortiz: Fonl. : ·., ..
" Fernando Rengel Garrote .
"Emilio Sádaba Lópu ..
" Tomás V~i1la Lápe.z. .
" Ramón Ruiz R1J.iz:•••' .
" Fernando Gan~ía Rodríguez.. .
Alfonso Ruíz Rodrícuez ..José Garcla Val1'<:rde. _._ ..
'GRUPO D. (Me<:""ü;91-eiecfricimu)
22- 2-1921 5.000 14- 6- 6 Centro de
Táctico.
8-12·19:15 •• 500 9- 8-22 IdellL
10- 3-1927 ••500 8- 5-20 Idem.
1- 7-1927 •. 500 8- 2- O Idem.
1- .-1928 •. 500 7- 5- O I<km.
1- 7-1928 •.501 7- 2- O ldem.
1-11-1928 •. 501 6-10- O I<km,
1-11·1928 ..500 ()-10- O Idem.
1-11-1928 •. 500 6-10- O ldem.
1-11-1928 ••500 6-10- O Id.....
1- 3-1930 4.500 "S- 6- O I<km.
1- 3-1930 •. 500 5- 6- () ldem.
1-11-1931 •.000 3-10- O ldlm.




Sar....to de l enie-
roe D. Emilio L1anoe ÜyaD6Uren. : ..
Otro M José Lui. Torr<:1 M~eru ..
Otro M Emiliano Yat<:o Gartla ..
Auxiliar <k OW.. y
Ta[ler... M José Martin Ca.tro .
Cabo de Ill&"eni.oroa M Juan Aunión CUevu..: ,.. .
Otro :......... • Francisco ~1I Ferrer ..
Otro _....... • Ramón Senoliain Urra "
Otro M Ezequiel Ruiz Veaal .
Otro _....... M Alberto Peno H'IlCrt _ .
S<*Iado de luauieroe.. M Victoriano Cabrera Lechosa .
Otro M Francieco Portalea Serrano ..
llO- 1-1923 5.000 12- 7- O ~ntro de TraD8ID'¡siones y E.tudloe
Tácticos de Ill&"enierol.
30- 6-1923 5.000 12· 2- O Idem.
2[- 4-1921 4.500 7- 4· 9 Idem.
1-11-1928 •• 500 6-10- O Idem.
0 7- 11 _[928 ..500 6- 9-23 Idem.
1-11-[929 "•. 500 5-10- O Idem.
1· 3-1930 •. 500 5- 6- O ldem.
1- 3-1931 ..080 -i- b- O Idem.
1-7-11l32 ..000 3- 2- O Id<:m.
7-11-1932 ..000 2- 9-23 Idtm.
1- 7-193-i ..000 2- 1-13 Reaimi<:nto de Tr~liOlle..
IMa<1M, 29 de agosto de 1935.-G il Robles.
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de agosto de 1935.
GIL RoIUI
Sel'lor Jefe SU'P«ior de las Fuer:zaa
,Militares de Marruecos.
Señores General de 13. primera diTi-
aión orgánica e Interventor central
de Guerra.
/Excmo. Sr.: He resuelto que el ca-
bo del regimiento Illlfantería Aragóll
núm. S Juan Hernindez Bern,al, pa-
se a OCUlla-r e1" de&tino de conoductoc
automovilista, al regimiento Infan..
terfa Vitaria núm.I7, anunciado por
orden circular de 25 de julio últime
(D. O.núm. 173), en el que disfruta-
rá la gratificación ~eglamentaria.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento ¡¡ cumplimiento. Madrid.
29 de agosto de I93So "
GIL RoIuI
Señor General de la segunda divisió.
orgánica.
Seftares General de la quinta división
orgá.nica e Interventor central de
Guerra.
ExaOO. &r.: ~endo a 10 sdici-
"fado"' por el cabo de AiR¡TJl.LEtRlIA.




Circular. IE~mo. Sr.: He resuelto
que los sargentos a&eendidos a este
ertlipleo por orden circular de 6 del
a·ct'l1al (D. O. núm. 180), D. Pedro
Arnáiz Fernán<1ez, de'! regimiento In-
fantería ,san Marcial núm. 30; don
Nicolá.s Alfonso Podadera, de la Es-
cuela Superior de Guerra, y D. Ono-
fn Gestoso González, del regimien-
to Infantería Mérida núm. 29, pasen
destinados en vacantes que de su em-
pleo existen, al regimiento Infantería
Gerona núm. 22, en concti'pto de for-
zosos, causando alta y ba.ja en la pró-
xima revista de Comisario.
Lo comunico a V.' E. para su co-
nodmiento y cum¡plimiento. MQdrid,
30 de agosto de I93'S.
GIL RoJILF.s
-
IExcmo. Sr.: Con arreglo a 10 dis-
puesto en el decreto de 16 de diciem-
bre de 1932 (D. O. núm. ~7), he re-
suelto Que el teniente coronel de IN-
FA<NTERIA D. Carlos Aaens.io Ca-
banillas, de 101 Cuadros del Servicio
de Estado Mayor y disponible en la
primera divi.i6a, !pase destinado al ce-
aimiento Valeoc:ia núm. Z3.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento ., cumoplimiento. Madrid,
30 de ago. de 19~.
GIL RoBLJIII
~mo. Sr.: De conformidad con 10
propuesto ~or esa Jefatura, he resuel-
oto que el músico de tercera: del ..egi-
miento Zapadores Mina-dores, Manl1e1
Grimaldi Vargas, pase destinado, con
OCasión -de v.acante que de su cate-
goría existe, al Tercio, a cubrir la
Plaza anunciada para Fagot por, cih:'l1-Se&r r"__ .~ 'de ._ " . . lar de3 del actuar (D. O. núm. 178),
•"~r_ .... seJIia dnd'1l1
1 (JI'- • "'~"s;>.ndo alta y baja en la próxima
e'niCa. S e o e e "H:y ISla de Comisario.Se60r 1••_ ... ..-.....J..I.. r~ "~
iExcmo. Sr.: Heresueolto Q...tle el CQ-
maqlante de" INFANT!E!lHA, D. Mario
Ubifia Uruñ.uela, disponible A) en esa
división y agregado a ia Caja recluta
nÍJm. 39, pase a preo;tar SIlS SoeITVicios en
igual concePto a1 regimiento. Baiioo nú-
mero 24, en las condicioae& que dd«-
mina. la circular de II de enero de 1934
(D. O. nÚnt. 9). .
Lo comunko a V. E. para su cono-
cimiento y'cumplimiento. M<ldrid, YJ de
agosto de 1935.
Sefiores Geaerale's de la primera y
sexta' divisiones orgánicas.
Señor InterTentor central de Guerra.
616 1 de septiembre de 1935 D. •. IlÚDl. :leO
GIL ROBiEs
INVA'!.JlDO!S Mn.JTAlRJES
Señor Generan de la.iercera. dívlióo
orgánica.,
Señores Generall de la pcimera. división
orgánica. e Intel"Ventor ce n tI' a·1 de
Guerra.
E'lOCmo. Sr.: 'Vista lá Íflstancia Pr''''
movida por el maestf'O herra~or forja-
dor del CUERPO AUXILIAR SUB-
AL.TERNO DEL EJEROTO D. ·Die-
go Cordero Antilano, eOil dest:\,Q en el
regimie.nto de Caba.lleria Lusitania nú-
mero 7. en sÚIJ,)Eca de que se le ccnce-
da el pase ala. situación de disponib1e
voluntario. y res,ultall.d:o que el inteTe-
sa,do lleva en su destino el tiempo re-
g.la:rnoo'tario y que' en la esca:la de su
emp.leo existe actuanmettte exx:edet1lte se-
gún la,s :¡Íola'l1Jtilla·s vigem~s, he resue3to
aoceder a 10 sol.icitado por e.l recurren-
te, con arreglo a lo que determina el
ar~Í!cU1o cuarto del decreto de 5 de ene-
ro de 1933 (D. O. núm. 5); fijaooo su
residencia en V311detor-res (Badajoz).
Lo eornu-nÍ!co a V. E.para su cono-
cimiento y cUlnJ«)limiento. Yarlrid, :.a9 de
agosto de 19315. .
Señor General de la cwa.rta.' dMión
.orgánica..
Señor Inter,ventol' central de G¡iet"l'a.
lE!xíamo. Sr.: Visto el e~ieme ins-
truirlo en ,la' primera. división orgánica en
virtud de ins.ta'llcia. promovida po,:, etl. sol-
.d<ido ·lice.nci;¡d:a de SANIDAD M1LI-
'tAR,MáItOOl Va¡J~ia Garda, con Tesi-
det*:iaen Santa Cruz de1a Zarza (Tole-
:do), en ~ica de ingreso en el Cue'!'-
pO de Invál1idós Militares, comprobado
que'SU in·irti.lidad 'adquirida antes. de, la
anulación <kI reglamento de 13 de abril
'de 1927 '(C. L. núm. 197), se halla in-
.c'h,lída en 1c\> cuadros de 8 de marzo
de 18.77 (e. L. núm. 88) y ¡3, de alhriJ
:de' 1927 (e. L. núrn: 197) y siénQoJe
'de <l\P'li.cación la, ba.seprimera de laos
,transitorias de la ley ~e :05 de se,ptiem~
Dr{" %'. l~P (C. ,L.nUITI: 515), he }e-
~su~ltj e1 :rls:-':so del nle~.t:or!~¿o~-
GIL Ro~s
GIL ROBLES'
Señor General de la séPtima división
oI'gánica.
Señor Interventor· centrar de Guerra.~
,Excmo. Sr:: -Reresúelto <fue el sub-
teniente de INFANTERIA en situa-
ción de disponilY1egubernativo en esa
división. D. Lorenzo. Sarmiento Ba-.
ri'io, pase a la de forzoso en la mis-
ma. apartado A), .con arreglo al, ar-
ticulo tercero del -decreto de 5 de ene-
ro de 193'3. (D. O. núm. 5), causan-
do alta y baja en la próxima revista
de Comisario.
:Lo -comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madri'd,
30 de agosto de 193'5.
Señür Jefe SIlII>ell'ior de las Fuerzas Mi-
1itares de Marruecos.
S~ñor Illlterve,ntor Ce!1tra'l <le Guerra.
Señor Genera:! de la sé¡Jttima división
orgánica.
Señores Genera;! de la seguooa división
¿'r~ica. e Intmemor' e e n t'r a ,1 de
·('~rra.
-Exorno. Sr.: Vi.Slta la instancia pro-
movida. ,por el maestro herrador foria-
dordel CUERPO AUXILIAR SUB-
ALTFJRINO DEL EJERClITO D. An-
tonio· CastHieios Adán1ut, con destino; e11
el ha~ón de-,Al!ndlr;j,lladol'a':S h,Úl¡U. 2! en
sú¡polica de ,que se ,le; cj{hc«la el pase a
la ::;itu¡¡,cióri, de,dis.po(liblleYoil:ptlItario; y
resuHando q~' el 'interesái:fl) llCvaen' su
destino el tiempo' r~gV.amentarjo y que ep.
la. eSICal1a <le SIll e~teo existe· octuaJ1meli-
te ex~te seg,oohs ~iJ1as vigen-
tes, he resuelto ;¡p;;eder a 10 solicitado
PQl' e!I recurrente, con arreglo a 10 que
determina el artículo cuarto del! deJ;reto
de 5 de enero de 1933 (D. O. n.úm. 5);
fijando su residoocia en Vi11aJll'a:oca (Cór~
'dooo). ,..,. 'o,
Lo corn'Unico a V. E. para sU cono-
cimie,nto y c1lllÍ::t1ilimiooto. Ma,drid; 29 de
agosto de ¡93"5.,
DISPON,IBLES
Señor General de la cuarta división
orgánica.
S.eñores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor central ,de Guerra.
Señor General de la cuarta división'
orgánica.
Séñores Jefe Superior de las Fuerzas'
,Militares de Marruecos e Intel'Ven-
tor central de Guerra.
resuelto pa¡;e a continuar sus servi-
cios a la Agrupación de ArtiUería de
Mejilla, con arreglo a los preceptos
de la orden circular de 8 de junio de.
1929 (e. L. núm. 186).
Lo cO'lllunico a V. E. para' su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
29 de agosto de 1935·
GIL ROBLES
.
Excmo. Sr.: Accedido a lo solici-
tado por el calbo de AR!I'.IIJLlER.IA,
Alejandro Lage Rivas, perteneciente
al . regimiento ligero núm.' Z, he reo' lExcmo. Sr.: Vista. la instancia pro-
suelto pase a continuar sus servicios: rnQVirla por el maestro herrador forja-o
a la Agropaciónde Artillería de Me-. kior del CUERPO AUXILIAR SUB-o
lilla con arreglo a los precep.tos de la hLTERNO DiEJL. EJIERCITü D. Gra-ord~n circular ,de 8' de junio de 19Z9; ,ciaoo: S(JIlua J~nez,. 00 situadórt. de'
(e. L. nÚf1L t86)·diS¡pOniMe· forzo.soa1l!3rtarlo A), 'en La·
Lo comunico a V. E. pa'ra su co-· raclhe, en súplica, de que se le conceda
nocimiento y cumplimiento. Madrid, el pase a la de dispor¡iblle voluntario, y
29 de agosto de 1935. resuLtando que el .inter~sado se eneuen-
GIL ROBLES tra en la. de di5fP'OlüWe' forzoso por su-'
presión en las IntervwciQnes de Ma- :Excmo. Scr-.: Vis.ta la i.ns.tancia prQ-
rruecos y q'\te en la. esca,la de su em-· movida' por el maestro herrador forja-
pIeo existe actua,1mente excerleilllte según dQr del! CUERP.O AUXIúIAR SUB-
las palntHlas vigentes, he resue'¡~o acce-, ALT,ERNO DEL EJFJRCITO D. José
del" á 10 ooI1icitado, por el! recurreme,' Badía Grau, con destino' en el regimien-
'CQll1 arregJo a lo,'~U:e determina el artícll- to de Artíilería. de Montafia. núm. 1,
10 cua,rto deJ d«reto de 5. de ene;l'O de· en s(¡¡plica de que se le conceda e} pase
1933 eD. O. núni. 5)'; fijando su rési- 'a la situaci6n de di5lPOnibLe voluntario,
dencia en Arcina (iAfrica).. . y resultando que el interesado lleva en
Lo ·cornun.ic·O' a V. E. 'para S'U COllo-" su 'de!lt!no el tiM'f1P6 ~Ia.ntetltarf9:Y
cimiento y c~lim¡emo. MaKkid', 29 de que en, la eSICal1a de !tu em¡p1eo existe
¡¡,gosto de 1935. actua;!meme excede.rute SoegÍulj las planti-
,GIL RoBUta lIa's vi,gentes, ,qe resuelto acceder a lo
s(JIli.citado por' el ,recurrente, con arre-
gilo a lo q¡ue ddertr4na e!l 3Jrtícu10 cuar-
to ddI' decreto 'de S' de enero de 193'3
(D. O. núm. 5); fij~OOo su res.idencia
en B3Jrcdona. . . '.:-t-; .
, Lo comunico a V. EL ffira. su cono-
cimiento y e:tmlIPlimienfo. M¡¡.8,rid, 2Q de
ago.sto de 19315.
,Excmo. Sr.: Conforme con lo .soli-
citado por el capitán de lNF:ANTE-
RIA D. Fran-cisco del Cacho Villa-
r,roig, diSlPonib1e' forzoso en ~sa di-
visión, he resuelto con,cederle el pase
a la situa,ción de disponihle volnnta-
rio, con resrdencia en Valencia, en las
condiciones que determinan los decre-
tos de 5 de enero de 193'3 y 28' de
fe<b-rero último (D. O. núms. 5 y 52).
Lo comunico a V. E. para. su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de 'agosto de 1!)35·
...-__ GIL ROBLES
Señor General de la: tercera división
orgánica.
Señor Interventor cenkal de Guerra.
tExcmo. Sr.:Confoíme con 10 6{)-
licitado 'Por el capitán .Ue INFAN-
'TIERIA D. Alberto. Ca'1¡derón, lMartí-
nez, de la:Caja. re,ciuta. núm, '9, he
resuelto concooerle' el P~ea la situa-
ción de diS'P0nible voluntario, con re-
sidencia en C;utagena, 'en las condi-
ciones que determinan los decretos
de 5 de enero de 1933 y 28 de febrero
últrmo (D. O. púms, 5 y 52), ,
Lo comunieo a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Miadrid,
30 de agosto de' 1935.
,GiL ROBLES
Señor General de la segunda división
orgánica.
Señores . Gel}7r~ ,4e.r.l,la~olf,¡º,I:7\(I'~~© '~' 'i)"~lll Gl r t~~,~c:: GU~;:fa.,:
GIL RollUS
.~._. ,;....
5eltof Gfit~i1tide Fal '~hArta' di-:m'ió. ,
orgánica: '
Sefior Interventor central de Guerra.
IExcmo. Sr.: He resuelto, en' ;'isuL
del e!icdto: :dé "es:( (11ViS¡6~'d~' ii.: del'
a,dual, q~é el ,retiro' concedído ~:
maestro aTmeró dél'(;;UER:PO' A,UXI-
ÚARSlrBA:LT:ERiNO DÉL'EJER~
OIT.o, D. José, A,lvarez E~ev;ellte~,
!por:, orden ae, ptfm~ro, del ~resente'
mes (D. O. nútn.I,79), es para ,Va-
lladolid y no' par'a 'Madri.d comÓ fi...;
gura en dicha orden'.
Lo comunico a V. E. para su co-
Señor Jefe Superior d'e' ,las Fuerzas
Milíta1'es de Marruecos.
Señor Interventor e'entra! de Guerra.
l' -_: ' "'7
GIL ROBLES
GIL ROBLES
1 de' teptíembre Cle 1935
Señor 'Sub~reta:rio de este ,Ministerio.
Señor Interventor centrad de Guerra.
sargento, AfJdéll1ad1 B. ~oha.tac B.
Mdian, núm. 71.' '
Otro, AH B. ,Mob Saharíni núm. 93.
Otro. YUailí B. M<ibamed, núm. ISO.
Ül1ro; Moft AJ!..lai U fas.t, núm. 95.
Otro, MQh B. Hossain Saharany, nú-
mero 161.
Madrid, 29 de agósto de 1935. - GH
RoMes.
',.:-"




I ,Excmo. Sr.: Vilto el testimonio re-
'mltidc) potlaAitditorla de Guerra dt"
i1u Fuerzas ,Mjitares de l.Uiirueoo..
.relativo a' los beneficios de amnisthl
:a.P.1ica!(os ,_~J.. ~'"PUest~o !lrmerIL.4~
'tercera c1as~, separado del servicio
:9Ot' o~. de" ~1 de, marzo de, I9Z7
¡'(D. O.I.nlIm.: 64), D. Jesús F.lo,renc.ioAJ~are:¡;', Ferná.ndtz. comprendido' en
¡el epígraf~ ,eua,rt-Q, 4e ,\a l~tJ;a A), dei
/
articulo único <le la leY de 24 de a-bril
del año anteríor (D. O. núm. 95),
Ibfl :;resuelto" de:a,c~~r4o .!!on. 1p'¡nfQr-
tREEM¡PLAZO ;!QftdQ "por la ~esQ(~ :de" e~te Min.ill~
, " . i~tiQ-, co~ced,ertt¡eíngr~~ ey;;e1.:.E.i«¡
OP~rcI~' PARA ,MUSlI~. ' .~~. Sr.• Visto 'el ~.r~to de!.e!W CJ}oal eXPreSAAo!!lnl1e~o,.;CqJ4Ja.antj~
" , ~', . '. ',' ¡dlvlslOR de 111·Q1ei rnt'& llroXlOlO paSado, gP.e~ ,y, 'p~e'sto q~, OG~' ~ OCU..
C~r'~: S~::En'~' ~,tícípan¡do qúe·,dmaNltrQ alp1lOCO ótt 1'E#¡:s~,baj~, l:~q"psl;.~e~~~(~t~
míe. die ~'-*"=~do-en':tF~ :CUEROO AUXIUA!R. SUBALTER- eJillo.,«ta'Vo,~el.~.d~::Md~ ab6l
de ISde~.deI9j) (lD."O. ~~ ¡NOM-L E]iElROITO" de la. ',CooJan..- de ~934;(~.;-o, ~~96):,'Jl C9nl,o!¡roI~), ~"~tolilll34ÍUnci~ ~iclfin :~ncia, de ~rabineros 4e ,Tar.ragona, :el~$t9li ,e¡;oa4mieo~~(lafll d~~r~¡ua;~t
pa¡ra cl\brl'l" _lpIaza demÚIJ.lI:» de ta<- ·D. Juan J06e Cabai1 'Roonguez",pa.só adlculo Yo) l;1elm.lIDJo~~to, ,qu~
cera, C4n lId diente a ca,ja., con cbl~ 'el. d~ ;l)I). del dicho mes a, su dQmicilio ,da~ <hsponible fp,tMM,:en l!S¡e Te-
cíón detoc:a.r"1íra. de tedl.ado, que:exie- :enOvíedQ, caa1e F.a.zane.tdi (casa,<:ia.:- 'rrítorio (Ceuta), en _:condiciones
te ea el TerO.. Laque severific2ri. & 'yola),par¡l ser observado como prewo~ que previ~ el a'Pal'ta~ A) del ar-
e! 'pIl"& dé <18idencÍa- de \a R\a;na. Ya- :to deme~, he resuelto que el eXlpre5aclo tiC}llo tercerodel·,-4f1Ct'~to ,des ,de
YQr ele dicheOleI1lO, CeUlta, el día 12 ,armero que¡de. ~ sítuacioo de reernp!a- enero de 1933 (Gq~. núa 7)·
de! próximo de ~íembre y en la ;mpor enfermo en Ovietio" a partir :Lo comunico a V. E. par,;l su co-
que potián t parte t~ '~06 itldi-de la revís-ta de COO1i-sracío del meS ac" nocimiento y cumplimiento. Madrid,
viduoJ de 4a. daees civil y millitar qué lo :tuaíl, con a.rregJo. alo qlle preGe!Ptúa eiI 29 de agosto de 193'5·
de6eOO, sdlíciltáEol~ en forma regiame... artkUllo ro del r~nto de pres.¡¡ntos
taría y 6i~ que reÚllan w()()[ll1ici()- d-ementes, a¡pr~; por decreto de 1$
nes y cí1I'C~ias pensonaMes exigidaa de mayo de I9'J7" (C.L. 'n~. 69).
en1as dí5pOiiciones ' vigentes; hacienio Ló comunico a V. E. para su cono-
estos últ.imo6 "'~a.jepor fer~oca1'rH y cimiento y curopl1míento. Madrid, 29 de
vía marítima. ~'cuenta del· &tado. ,agOSito de 193'5.
Lo oomunU .. V. E. paraau CQl'lO-
cimiento y c~imien.to. Marlríd, 30 de
agosto de JlM.
Señor Sub5econ:tai-ió de este Ministeirio.
Señ()r~ G«wsal <k la primera. división
orgánica e IJIterTe11tor central de
Guerra.
j, .' " ¡ :: ": - ,~,
dO d, la. ~-'~..d# C~ p! 40 pese~ 'por llevOf" ~ de do,.ct
de Inválid06 WifltaraJ debieddo ~- ;allos de seroJC'o. d!sdé ;rtmerD de ¡ti-
se ea cuenta 4NW'a eteetciS. ecoDÓmteol ¡w U)J5
lo que dekrwill& ,la; base c1iaJta de 1M,
transitorias •• Citada tey.
Locomunice .. V. E. para su 0000-
cimietlte y CUllllJlimiento. MQdri4, 2Ó t1e
agOlt. de IW-
,




lIocimiento y cUm'pliwento. ~drid,
.:lI9 de agosto de I9J!i.
Señor General de la séptima división
orgánica.




CWN DE MATERiIAL SANI-
TARIO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que por la Comisión de compras dd
Parque de Sartidad 'YlIitar, en unión
de los usuarios al efecto, se proceda
a la celebración de UD conc1!.!'s.o para
botar de la a<lk1cil9idbn de un fM-
I'ón de análisis, montado sobre eMssis
automóvil (La.boratorio ambulante), y
con sujeción a los pliegos de condi-
ciones técnicas' y. legales, formulados
por dicha Comillión y que se P!1blican
a continuación.
¡Lo comunico a V. E. para Sl1 co-
nocimiento y etmipHmiento. Madrid;
:19 de agosto de t~5.
Gn. ROBLES
Sefior...
!'LIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITAN
T écmco-focultativ<Js
PN,m.ef'CJ. Será oojero de esta adqui7
aión, di materiail s1gu.ioote, reservádo a
la .trodoucción w<J!llet:
. Un furgón de análl~is, montado sobre
ctw.s.is autcmóri'l ~LaiJoratorio ambu-
Jadte} 1.21,5.000 ¡peSeta5.
ToIta'l ,Pesetas 1:2\5.000.
Se{JWlda. iEI1 ¡furg6n de análisis,
motbdo soore ohauis autom&vH CLaho-
ratorio ambuIaote); que ha de adquirIr-
te, habrá de roeunir la'!l condiciones y
c:a.r~km que a continu~i6n se
detallan: '
a) ChMsú auJomóW,.....La8 .caracte-
c.ístieae que hade d'eooir éSte CMSiSis
terAn :
Carga útil, 3.000 kilogramos, según
la fórntllla oficial.
PQteocia. del mdror (FiSl:al) , mayor de
20. H. P. .
Número de cilindros: 6.
Número'de vd1ocidades: de tres a ctia'-
tro, en ma.rc'ha. adela.nte, y una ro mar-
roa altrás.
PenHente ilIlá.xima,: abordable a pie-
',na carga, has\ta, el 18· por cien.to.
Rueda6 méta1icas, en gen¡e1o las tra-
-seras, newnátícos, t~ ca,lzadas con
, .cubiertas reforzadas, iguaJ1es de sufi-
.ciente ~ión, 1Y<lJl"a la carga que ha de
nevar.-
Equiax> ela:troco de aJu.rnbrado cons-
titnído 'por faros, con quces de pd¡l1ación,
C<l>rretera y cruce, piloto, avi9lldor eléc-
trico, batería de ~u1ado1:-es y arran-
f1Uie elIéctiico. .
¡EIDeCidido con a.vance aatanátiéo, en-
friamiento por circulación, con bomba,
radiador y ~r i la capacidad del
r.lIliarlor . a.segurará ~ enf.riamiento en
© Ministerio de Defensa
toda eQ:i6ít Y~ toda c1Me de terre-
nos.
Carbttrador autOOlático, con dispositivo
fálci1 de puesta en mard1a en tiunpo
frÍ<>; .0 de gasolina de gran superfi·
cie, visible y fáci1meale desmontable;
uttbr3gIUe de diSl:oo en seco; puente
trMero cónico, helicoidat
Frenos, a las cuatro rueda.s, metálicos
o hidráuHcos, y freno de mano itÜqpen-
diente.
•ConstmlO ,máximo de gn.sotina por
cíen ki~ómetr{)Sl y carretera normal sin
pendierKe 'Pronuocialia, 2Ó litros.
Ve!ciCÍdad media no inferior a SO ki-
lómetros por hora en carretera normal
y a plena ca:rga.
,C<l(l>acidad del depósito de eseu:ia, pa-
ra un recorrido de 2QO k;Ulfnetros.
AJlímeIJtación del CM'burador 3fl va-
cio, con gravedad ° bornba.
lEn 136 ,prqposiciOl:lle6 se indicarán :
Dis.tancia de e;es., an:ho de vía, coosu·
mo de ga.!ldlina y aceite por cien kiló-
metros. ~
,Las pruebas que han de efectuarse
cOl1llisltiráll en un recorrido de 200 ki-
~ómetros en ca.nrotera,pettiiente máxi-
ma de lB ~r cielllto.
El chassis irá provisto de las herra-
mientas siguientes:
Un gato mocáni-eo, sistema de torni-
llos sin 00, de. poten:ia. ígUllll .ad chassis
respectivo.
Un juego die $eÍs llaves., fiJas de dos
bocas, en escalLa. de 8/10 a 30(1/2 milí-
metros.
Un juego de llaves de tubo de las
m:smas' dimelJSoiones de las anteriores y
en igual e!lC2Aa. •
Una llave de tubo para bujía.
Utl2. llave pa¡ra. desm.<JClur e1 carbura-
dor.
Utl2. lLarve para los tapa-cuboso de las
ruedas>.
Una 1larve de magneto.
U na.~ lla.ve de contacto.
Utl2. llave ing!lesa grande.
U na llave i~les.a. ~uefia.
Una llave para' doep6soíto de. elj,encia.
-Dos desmontables para. cubietrtas.
Una bomba para. inf[ar neumáticos
de tanW\o ~ropiado al cha.s6is, y pro-
viSlta de unman6metro.
Un martillo de 400 gramos, de pefia
de .acero .t~ado..
Un a,licaae uni'Versa!!.
!Iflls destornilladores de una. pieza, uno
~uefio y aoco grande. .
Dos cortafríos.
• Di::>s limas planas.
Una aceitera.
Un bet1biquí para desmonbtt' las rue-
das.
Un pasador para la lla.ve de tubo.
Dos :p~n:rones. ~
U n emb~o <pa¡ra gasolina.
Una ,regla graduada :para mooir la
gasolina.
Una roodar de repueSlto cal1za.d¡¡,.
Dos bu; ías de repueslto.
Dos váIlNt&s de mmor con sus mue-
lles.
íb) Carroce'rÍii, ha de ser de construc-
ción es¡pecial! a.j ustada :para el servicie
a que va. de91:inada, con materiales de
primera calidad, l1e';'artdo en chapado me-
tátlico en su parte exlterior, y en el inte-
riot un revesltirniemo de maJdera contra-'
~ada. El! fondo.de b. misma; ha de-
k. c~íerto de 1in64eum faert.e. de eKCe-
iel1te .calidad. Habrá una pIIerta de ac-
cellO lateral, a1 interior de la caja, fca-
tTocería), cdlocada detrás de La. cabina
de. coodlicCión. Un tabique 5q1arará una
pequeña. antecámara 001 departamento
grande, ~ 01 cuad, ha,n de ir debida-
memeaco$ici()lfladas 'las lIUlclta6 ca-
jas., en las cuailes se guardan los ápa-
ratos cientifiros y utensi.E~ «e labora-
torio. En la antecárna.ra irá montado el
Oepó9ito para poder llevar .na cantidad
de agua no inferi()l" a 100 litroo. Habrá
un lavabo para uso de los señores mé-
dicoo, con desagüe al terreno. El !litio
disponit;!e en las cit:ada.s antecámara.s,
será a¡provechado patra almacenar en 61
todo el mobiliaorio tra~rta1>le, coroo-
son las mesas de trabajo (plegables),
taburetes (plegables), de\lÓ!ítos para
agua, 1lraI1SlPOnables y. cubotl. Loso depó-
sitos de cubos serán coofecx;ionados de
lOllal i~rnneahNizada, lleva.to les pri-
meramente citados, los S<fIOrtes metáli-
co.s, para su sostén, y 6!iPtas de liorna
para el enlace, según conveuiencias, con
la; atp3fI'aotos de 13horatorio.
La parte de la carcocerÍla cestínada. a
ailmacén paIlloI el material de iaboraitorio,
irá 1"'fovista de una seri-e de estant«ías
y armarios metálicos, en loe c~ ha-
llarán ~f«:to acondicionamiento; todas.
1<lB cajas de madera,~-'o 10'!l apa.-.
raltoe a,isd.ada.mente, <:~ tattbiéú las ca>-
jMcdkt;tilyaso ,para el 11JilCQÍd auriía.r,
<kbirlametllte ag:oU(lGrlo por seocione!.
,La. producción de fQu&tIéoWico lleCC-
.s.ario paKa eA tillld>rado aa-ll!, y ac·
cionamiento de alaunoa lIf,lliIRtóllI' iodis-
~nsable' ,pa¡ra la práf:Jtica de anoálli$is,
ha de C¡Uedar asegurado tor el Grl.'l{lO
dec#;r~eno que a continlMCión se des-
cribe:
Uno grupo bencina, dinollUl ,.,,-a el fun-
eionomiento compiletametU aut<lmMico,
compuesto de: .
Un motor de un cilindr. y' cuatro
ti~, díSl>~ pullo tuacioollor con
bencina, 'benzol o gasolina, con refri-
g«acion por aire. .
Potencia del motor: 3 H. P. 3lPt'oxi-
madamente.
R.evola::iooeos 1.600 por _auto, aprO:
ximadamente.
Una. dinamo de- corrielltie continua
adosada al motor.
P<lIl:eQ:ia 11 Y 1/2 Kw.
Tensión uo voltios..
'Revola::iooes 1.600 por .auto, apro-
ximaodamente.
U~ caja de maniobra montada so-
bré la dínamo,conteniendo todos los.
aparatos necesarios para el funciona-
miento automático del grupo.
Un j'Uego de accesoriOll.
Una bolsa de herramientas.
, Un juego, de pernos de eJtCtta;e.
Un ·silenciador con tubos.
Una batería de arranque, co:' IZ
voltios y 75 amperios.
, Diez interruptores combiRados con
pulsador tipo ceka.
'El consuhlo de comihu~tible por car-
ga tríllbajan-do ¡:on bencina, benzol o·
gasolina, será unos 700 gramos· por
Kw. ho.ra: .
Peso neto del Grupo cempleto apro-
ximadamente. 260 kilos.
iD... lJÚm. 200
lA MnUxión rk 10.1 optJralD.I de lebo-
catorio sobre Iá exiStcocia ~ retlf.l ,lée.
trie(J$, ~rá proveer una resl~1a r~
'ladora para rebajar cualqu~er voltaje
de~ 300 voltios como mUlm?, a lIO
voltios entre cargas de 200 vatios has-
ta I.sao vatios. .
Las características de esta resisten-
cia re¡p1ladora serán:
Largo total de la resistencia: 640
miUmetros.
Ancho total de la resistencia: J05
milímetros.
Estar'á formada por dos tubos, cada
uno 4Ie s80 milímetros. de ~go !PO'l' ~20
mí1írneLr06 de diálmetro. Cada tubo ha de
tener .na ,resistencia de 106 ohmios y
la resist~ia ha de Soe:r II"~ para
inte¡¡siaades entre 1,8, y 13,6 am'Perios.
Esta resistencia reductora irá monta-
da la carrocerí¡t en sitio adecuado,
pan n'fácil enlace con la red urbana,
lIevall<do la cantidad de cable preciso
debidamente aoCondicionado.
1E1 grupo electrógeno, {;U<yQ peso
neto aProximadamente 225 kilos sin la
ba.teria tIe arr3i1XJ.ue será montado en. la
tan-ooería M fonna debi<!amente.¡¡¡Íoecua...
da. S. ~lento ha de s-er en. la
paI'te trasera die la misma y lIevad'á el
ddlido di.!positivo pltr3. o1imimr 1:1& ví-
~ w¡Icil. S'fUlJO duralÚ ~ fUllcio-
La treteod6n de la puerta de acceso,
en ca'SO de duda yal mismo tientpo
para ia c.weniencia l1e dar en el exterior
del F1lf,¡rón la posi.bili'dad de trabajar
bajo ..Wo, quedará resuelto C.01'l la co-
10caci4. lie un toldo arrollable por de;
bajo del techo de la carrocería. Abjer-
ta la .aja de protección de esta lona,
medialtte sistema de lPe¡que!io torno a
man.. te extenderá la lona en forma de
tiencla ele campaña, lo¡rando de esta
fom» .. salliellte ,protegida. de UllOlt
tres ..t,os de antdho por tP<!o el }argo
de 1. car'rocería (~proximadamente
cuat... metros) y tres metros de al-
tura en la parte fija (canto superior
de la carrocería) y aproximadam~nte
dos _etros en la 'Parte &pountalada por
unos tll"bos de acero. Coompletar!n
este ••Ido suplementario, los cables,
y estacas }lara S11 llIfianzamiento en el
terre••.
'La caja fres'quera para la consel'Va-
ción ae "reparados o produetos a baja
tem'peratura estará constrruída: de tal
fOnIna qtle permita el fácj.l trans'Porte
a mano siendo las medidas interiores
aproximatlamente de 400 por 300 por
JOO mí1tmetr06. '
CabíIlIlt.--..Estará pr()IVistá de dos puer-
tas de 'cristales dobles, con dislpositi-
vo para subif\!as Y bajalfllas. Tanto el
asiento corno el respaldo seránguar-
neddos de material adecuado y per-
fectamente mullidos, conforme requie-
re el casI}. El parabrisas, será de cris-
tal doble, y graduable en su media al-
tura. ~ ,
Tercl'rtJ.-c-Dotaci6n del Furg6n de
Análisis (Labora.torío Ambulante).
a) La dotación que ha de llevar
este furgón de análisis será:
;Microscopio E5B., aumentos 5(}-
1·3.90 diemtros, tubo alargable, platina
móvi~, ~i11a y giratoria B.
Alparato sencillo de iluminación con
piñón y: cremallera.
I de septiembre de 1935
¡Condensador ladeable, AB. ~úmero
1,4 con diafragma iris.
~ver cuádorupie.
Obje1Vvo.l af'rocronuílkO$:
10 ab número O,JO
20 ab nÚ'lllero 0,65
Objetivo.l de inmersi6n de aceite:
90 a:b número 1,30 .
60 ab número 1,0 (x) con diafragma
iris (es,pecial para camp~ oscuro).
Oculares de compensac,6n:
5 xl ,JO xl y 15 x.
Ocular micrométrico.
7X.
.1» En una caja con su cor~espon-
diente cerradura llevará:
Un aparato de dílbujo en su caja.
Un prisma rectangular sobre bas-
tidor.
Un condensador alterno.
Una lámpara de arco voltako con
meea.nismo de relojeria, ,para corrie"IJte
continua. .
Cien 'Pares de carbones, para corrien-
tes continua, 170 X 8 ND.y 170 X
ó NID.
Una cuheta.
Una fiola con líquido para la cubeta.
Un microtomo con apM'ato de con-
ge'1a.ciónpara éter, pinza porta-obje-
tos, y cuohilla de 8 cm.
Una platina caliente con lá'IIll{'ara de
alcohol.Un ~párato cuenta-gl'ÓÓulos para el
re'cuento de glóbulos rojos y bJancos,
con recipientes y p~etas, en estuche,
.con instrucciones detal1adas 'Para su
uso.
• Un cuadro pa-ra el recuento (Hieren-
cia1 de lecuocitos, según e'l Dr. V.
Schilling. .
;:¡;:)'iez blocs de repuesto de 50' hojas.
Un h«nogUOOin6metro.
Un raquialb1lrnin6metro.
Un vis-cosimetro en su estudie.
Un aparato para determinar la 1'.1-
calinrdad de la san'gre, en 'su estu.che.
Un espectrosco'pio de bol'sillo, nuevo
modelo pata orina y 'sangre, con pris-
ma triople para visión directa, hendidu-
ra con protector, prisma de compara-
ción y espejo; en estuche con 6 tubos.
Un estuche 'para determinación de
grupos san'guineos, completo, para 35
detertmina:ciones.
Un cGmpara·dor colorimitriéo, con'
escala, para determinación del" PH.,
según Michaelis; con 35 tubos coIl so-
luciones indicadora~ y cuatro frascos
con. sol'tlciones tipos.
fMil porta-objetos comunes, en cajas
de 50.
50 porta -objetos excavarlOSo en UM
caja.
. M,id ·cubre-objetos. cuadrados de 22 X
22 mm., en cajas de 50.
Cien cubre-objetos reuondos, de 20
milrmetros,en caja de 50.
Seis pocillos de cristal con ·tapa.
Seis ,pocillos de porcelana de cinco
centímetros.
\Dos placas de porcelana con tres
excavaciones, ,pára teñ;r cortes.
'Cuatro pinzas Cornet.
Tres piezas, Debra.nd.
.Dos tijeras rectas de II y medio
centímetros.
Dos tijeras rectas pequeñas pa!"a
histología. .
Dos pinzas 'de disección de 11 Y~­
dio centÍ'metros.
Dos pinzas pequeñas de disección
para histología.
IDos bisturles rectos.
IDos bisturíes pequeños para bist~
logia.
'Cuatro agujas de disección.
Dos agujas de extremo lanceolares.
Una agujá para extraer sangre.
Un SOlPorte metálico para prepara-
ciones, con campana de cri~al.
Un colorímetro nuevo modelo con
tambor rotativo, escala transparente.
y vasos para espesores hasta 50 mUl,
Un termostato (estufa de cultivo),
con dispositivo de calefacción .,or
dleclricidad, te1'lTIocr~ y 1enIIS-
metro, de 40 X 50 X 28 cms. coa so-
porte oplega:ble.
UM' ~stufa fría modelo Hart~g.
para bajas tem~ratura5, con recipien-
te 'Para hielo, tamaño <400 X 250 X.
X 250 mm., termoreg.bdOll cone&-
pondient~ entre tres y U gra.dos, y
calda'cción eléctrka.
Un esterilizador de aire caliente,
para calebcción eléctrica, de 400 X
500 X 350 mm., -prayisto de .,;>e-
quelio soporte -pl-egable.
Un autoclave esterilizad.or a vapor,
tranSlportable, para calebcción ·¡>or pe-
t~6Ieo, con.tenido en caja de madera,
de JI20 mm. .
Tres cajas metálica!! de 30 ~ medio
cent~ de di~ro exrenor por
16 eme. de altura. para esreríl1il!:aC' en
aut~!lwe,
Tres c~sti1los metáli-cos par¡t este-
rilí.mr en aAltcdave.
Una trompa de vado y presi6n mo-
delo Adnet.
Una lámpam~ SW'8 traha.;ar
vidrio, mQ1d.O &nhdl, paragadina.
Un centrífuga:dor e~ctrico pan. co-
rt'iente continua, de 3.000 revoludo-
MI pOr minuto, con relistencia r~
¡adora. cuatro tubQS de 15 c. c. 1 caJa
protectora.
Un centrifugador tle' mano para ~s
tubos.' '
Ocho tubos gradllados para ce.tri-
fugar. '.
OC'ho tubos sin gTadur para cen- •
trifugar.
Un baño maría para inactivar"sue-
ros, de 25 cms. di(unetro, .con cate-
facción y termorre~laodor. eléctrico.
.Un baño de nivel constante, lie co-
bre. de 18 cms. diámetr.o.
Un armario freSlqtlera -de 400, X
X 300 X 300.
Una caja para tranlllpCl'ies de mues-
tras de aguas. .
,Dos jaulas ·para pe.(¡.eños animales.
,Dos conserveras' con tapa 4e plo-
mo, rejilla para ratas, de JO X' 20
cen.tímetros.
¡Cien tubos de ensayo.
12 matraces de Erlemmeyer, de
100, 300. 500 y 1.000 C. C.
'12 matra'Ces fon'do plano, de 100,
250, 500 )l: 1.000 C. c.
lSeis frascos Cloetz de 1.000 C, C.
12 frascos de Rouss, de 1.000 c. c.
Dos frascos lavadores de Ledo c. c.•
con tapón de goma.
¡Cien ampollas forma botelia, surti-
das, de uno a 10 C. c.
24 pla{;as de Petri, ele le cms.
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1, ". '",~, t.... ,ua C'e6CciÓli WasHl'-' IDos termómetros de 10 a 300 gra~' ¡Seis, :cubos de 10 litros, ie tela im~
ma.. ' dos. , .. , , , permeable.
,Dofi prOOetu graduadu de 100 ce.... 'Dos 'pipetas graduadas surti4as, de Dos blusas.
rimetros cwic~. , uno y dos gramos., 12, toaUas.
Do, probétas giaduadal ele 60 c. e. '10 pipetas gradúáodas de cinco y 10 ~ paño~. " ;' . ,
10 probetas graduadas de 10 e. e. gramos., .,' 'Seis pares de guantes.!lc .SQII;[l&.
Seis jeringuillas' de cristal, e,o_le- Seis frascos de dos bocas 4e 250, ~Dos pares de chanc1ot.. ,•. ", '"
tas, coa su eituche, de 406, cinco y 500 Y 1.000 gramos. c) ,Los apa¡rat06 y ",ioa,de~
10 C, c. ¡Seis frascos de tres bocas de 250, ratorío' descritos,. estará& ~o....en.iente-
Cu~tro jeriaguillali'"dec,:íst~ (cáp- 500 y 1.ooogr~mos., 'o" mente ag~os y c001~ e.: una sr.-
sulas), de 5<>, 60;,80 11~0 mm. . 12 vasos fuertes de precípita'dps sur- ríe de,caj~ .de iIIMec. llOIJ,:SUS
Seij¡ cápsulas' ,de porc~l,ana de 40, tidos de lOO, 250, 500 y 1.000 gramos. rótulos y"ñúmeros de ordes~ivos.
70•. 0'1, 1 10; 1~" .150 'm.m. Un deseca~?r para ácido sulfúr.ico .. 1Iih)' El,~odepi~.~: ;vehí-
Seili cristaliie.doreli ,urtidos de .5ó, .de 2O"C~S. diametro. .' ¡;u1o '. hará; enel,>eóltQr, gri_ .~,~n,,~l
125.' ! 250, 500: LOOQ y, 1.500, c,. c. ; D<?s lamparas de alc~ol ~e(halla6. Ejé:lt:iw,~ la ~rr~~~,:y~~is~.
dit.·,.0...... kilos ·,.ce., T,A.rn,la:s, hUi,.e.'.~, ,lil.,·I~,e Se\s meche'rosIIlode~o Bunsen para CO~ d,,~:d~ ~.!~~~.t!1f akoool.. :,.. .'..,... ,Mj¡ljta.r .en ;l;i.s~ ~"~na.
"U. kit. l.e 'nt'iUis maClLlI.&. í1e Dos mech~ros de gasolina modelo, . ,CJtl1l't¡¡, ~1 ~ de~J~; ~e
q:i~al. ':, . '~' , Barthel. -depn m,echero. ,~., FurgQn de ~sie; en per.f~~, y
~ fr,ascos «e.Jap6.n.e~tp~ri!a~!', ~1!~- .. Dos,4ormllo~de petroleo de un dotado de 10$ efectos .daCr~~Ql!'­
ti-dOI, se ~, ."1 :~i&'2S0 y 500 grit- meph~rd.,.. .- . '. mente se.4 ~~ de cuatío~oomomá-
mOf,:" .. ':) ./"!. ,.': ')1 .' k.?na balanza t~o 'Roberbal '4e dos ximun ertl~nd~a.'~ dpQe el
I~ irascoscllen.ta ~ota¡¡ tapo. pla- I ograIIl;0s, coI}, pesas~. . '.' día en que se le M1tifuwe :ll•••ica:ta-
. :.t. . • ~na balanza de semi-preclslón (un rio la, ~nr~ió.t;1 rlefiniti...:' .. ' .
no. -e 30 ~r••~l!.,.. .' , . mlhgramo), con 'pesas.. . ~ . .'. . ,..r-.".,. 1', •
D.s agujal ~ kito d.e. plaü.o en- Dos frascos para espitas de dos' Ii- Quenla., SI por ~~SoóII!! a4~ ....J~. YO-
maqadas. .'. tros hmta.d& e$t.a ComISIÓU..,i__;llo:iJa¡laI~ metr"" t4lbd de gi5inastir.tidos. . d _A' ..A· .. d~-:"""" A_t.·.L ..........
"" , . ,Cuatro probetas sin gra uar, surti- ....J ....iC~I~ .....,...1....~ r -;'_ "--.~ tapones ·f.,~'c;o~ó1ío .rurtidos. , das, de 125, 250, 500 Y 1.000 g,amos. ~s. de se¡ptlt:'~l~re., cd~~ o
10 tapones le'"goriIasnrtidos. '. 110 libritos de pa1Jel' tornasol rojo dlclMlbfe prOXImos, d plu.. * ~ega
, 'Ü. a~arat~' para filtrar Hagard. , y' azul. tendc~ como a~i.te 1asveiatiqtat.ro. horas
. Seil lecherali de hierro esmaltado ¡Mil hojas surtidas de papel de fil- d~, dlla 31, dedlClroDre ~~ ., ea curso.ti1VtidÁ~, deJÍll.ediO' a dos., lIledio lí- tro de 10, 15, 20, 25 Y 33 cms. Ser.ta. 'La oconst:UCCi~ 8e ,t.óo.. ~
tro.. Un c:stractosnómetro. . ma.tena.l, ¡podra ser IllSfPOOClOlIada Y, y,¡gl-
-, Trel emb..-d~ de hierro esmaltados Un enobarómetro con tablas. ~ada en fábrica., 'POr el peNona1, q,Ue' deo.
de 14, 16.,- 18 cms. de diámetro. Un al¡im'bique ti~o Saller6n, mo- signe el ,P,res!d<;tite .de .~.~isjól} d~
Sei~ embudos de cristal de 60, IZ5, del'o pequeño, <;on caldera de <¡obre. ~ras, pud:en?o mtroou.<:ll~ aque1~a
250, 500, 750 .,- 1.000 c,, c. Un ebu1l6scopo. . " o aquellas vanaclCrleS que eI1~ sentI-
Dos embudos esf,érícos con Uave y Un horno de mufla de 17'5 X 125 Xdo atonJseje, siendo de cuent& del ad.ju-
tapón, de 100 .,- 250 gramos. 85 mm., con!íámpara de 00 mechero. dicatario lo.s.gast05 ,que aeuIóoe 'talins-
'Dos fihros tipo Pukall. Dos botellas de un litro para filtrar 1>OCCi6n.
iSei. tubos para cultivos de anaero- con la trompa.. ' Sépiima. EJ con.cesiouri,'· ....(~ita,rá
bios. U n lacto.dens~metro. con termó- ¡por eSlCrito del Presidente, le ~ Comi-
'Seis placas ·p.a~a- cultivos. metro.. aión de Compras día y. QOo;a pIl,r...&ef r~-
tieili gradilla. de ma,dera para 12 Un cremómetro con llave. cooocido el ma"te.ria.1 en efL?ar. ~.Sa-
tubos de ~nSa,.o. U n bllt~rómetro. . . oidid Militar, y verificar IPo~'
'e.ateo cestó¡ de atárilbr"e para 12 U~a e.aJa -¡>au análISIS de. aguas, :9ctqw. . ,L,a -comisiQI;I.d~'~, ~_i~oí de eñs.,.o. , como la ~uestra. ., .A;Qn~~rá d~~nic4. y .mi.\.1\ICj...~ el
Tres pinzali lie madera para tub68 V:n.a caJapa~a a!}~hsls de C?rma:,' • ·~r.I,.,n, ~QAtrdlaf\do ,.11 i~: le,. q.~t;a
tY,'matraces.....· . .-.1 i·. '. Vil ,a¡par'~o ~e. KIR> de 1.000 grao, ~. ~;11Q est.a'bt~".~4~-
Vos pinzas ie Itie,rro para ~etarln~.,. ' ¡;. '''.'' ••, ,. ,': '. • •~ ~1,4:00d~'9!lt! ¡l¡a¡llo;~~ ..•l
n .... ·· . .t'k:;·;:n~ .:'~;",.;.; .. .p.;os. c&,jas.de .pnc ,pax:a e~ttrI¡¡;;.a.r¡ ao4i~(ll. So~á .~~• .-.er.ia4~ etiquetu .urteda.. . ., .. ' ' 'f¡'as9PS'Y corchós., ' '! .'j~ e6ta-.•~.i6It ...*~
. 'ltl\. aparato.;PNI ,~IS~~.:COC1· id.01 c~, d~"IOq,~~~¡lf~~., :,'.",\!m~~~~4.~
ca!dattión y tei:'mOt'regulaci6l)"'e1ee- 'tfrta1llD:;a park P~e.r, ~ q,WH,r¡ sQ1ix:itar tanto opara. el J'eCH", ,.~t,1J;r~ 'a¡par~~,f;~a' i:~dit~i~i¿ri' de ,~~~~i:··i;~{.ib' de':coíité6~j6irde p~ue-J ~=¡t~~~ "~~njÍf~~o: ~.4~~_ " ,¡fo, arlf:a1~s, con' p1atlDa'<ie hle1'rb, fdf::Od'Jli' 'qUe «ltiliiieCf1~1tésT,,~s !j:;f~~~; l~:.i>o~...~~ ~,.:3S,ga.kff~iM~''de·'6J·;X 312 cms. y'pinza:~ de 'Sanidad '1i4iq.1'_ lWqúe
~ y 55 .m1ll:-.~}t>~;t ... ¡~ <i2 t,e. .gradii9dJ1ei " . ' !derDSiM~"e InSti_'~
Vp Cf!'QSq;~S~:tftR onnaa, , : ;Un.m~tro ,pleglllble. ,-}Rita} ' ~... .' ,!.~::("., trt~· ,. 4
$o;'; mol"'o"H, <"" "''''1'1'''... "Una cr"I/Ii." N_ """" .T.(.~s alP.~~.IjÁ!JletrOll cOmpl~os. ID~s ah:<;ate~.. ,. 1 • rilCdl <JliIlr:p~ ~~ . . j la
TC'es peS~~lUf,S. "';;.;. W .tI·,' Uná mord.aia'.' >C(iftitNk. de ~ll0~-( "de,~'pe5~:-al<;¡'¡:'~ ,¡'. 'ID-os .~arren~s:. l1a~ ~'~gik'C;¡' • ''-Se
'~ Pesa- eiJil•.. ,,ll', ),"':', .' ..1 '.0,," 'Dos J.tmas tnangular.es. , ~rá 'llil 'i-eeóliOCiffiienbf!f8 riil
i Uft .areqm~tr{),para. liqUido.. inás !Dos lIma.s d,e cola de ratón. en 'su~ í.nt'k!s.'friaa. ~osepeUQaníi~bqullr;tacf.-Je.ge".u.Ma.n&.. ~ >d·.i-iídid- e·o. Un dmarhll~'11-' 'ad6ft!ás~ás ·~·de"rerotrl4.·~·-se
4 ~ """.~ ~ Un estorm "lior. '.' •. ,. ~ntr' ""rik ", "
déa..llS ~e 21(c. c.' . . , Un juego de 12 perrora-ta-¡>ones. o/é~~, e,1O!IDe.:, .,.! '
Seis sdpoitk' patil burdali. . Dos mesas plegables de 1 25 X 080 DetWM. Sera cOlxhclI:lll. ~que
Tros s-oportes ~mi'.:ersales. metros. ",los l1f..<JIl?O¡tentes, i~iquen etl.'s~ ofertas
Tres trfpodeli <te hierro· de 12 cp;1s. IDos taburetes plegables. ~a Fá6nca o l"áhnC<16 dome t:ian de ser
Seis triángulos de' tier·ra refracta- Dos; cajas con 3'5 frascos de 60 gra- c~os'11os éfectC!5" así COQlO la pro-
ria de cuatro a 10 cms. 'mos para ,reactivos. cede'OCIa de los maitena:les que&e~~
Dos morter,os; de cristal; de OCho y Una mesa fregadero plegable. en la construcción, indicand& marca y
12 cms. " Una fregadera auxiliar con djsposi-~os_,~,9-~ of.r~n y a.c~n-
Dos morteroli de porcelana de 125 tivos de lona y soporte pleg3'~le. do d1Senos o.-; fptnr'l'Í1as ~a que'tI;Jf'Va
y 2041 gram~. Dos depósitos de agua, de tela im- de asesoranllent-o e llustrabon a JI. Co-
Cuatro termómetros de uno a cien permeable, de 200 litros de cabida, con misión de C~. 19uaJlmen.te acort1l>a-
gra4oli. eS1Jita 'Y soportes metálicos. ñarán el certificado de Produc:t.. Nacio-
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na4 coorre5!POOdiente a 1a f4-bri~a () fábri- ;'06 preceptos q~regu'lan. d. convenio
cas de dOofJ1e ie construye. o de doooee<:onómico' con dicha5 prOVlntw.
proceden los de<:tos. que desl:le luego ha- . Pero s: el servicio hubiera de realizar-
\ brán de ser de ínttrejorab1e caaidad y re· se en territorio no a.iorado o común, al
I conocida. garantía. .;tj adj udic.2do a sujdo cont-r~y~nte~
,
Undécima. Sí del recooocimiooto y ..égimen distinto, debe!rá ca adJUlhcatar~o
• pruebas resUltase r:ech=ado el Furgón de .ootricularse conforme aA regl!ammttl
. Análisis, o a.lgu.no de los eletpentos..com-. ..p1icable en el lugar dd servicio.
pol1U1tes del mismo por no reumr W Los ~rados CA sus representantes
iloodici()OeS exigidQs 'y ofre:cidas, q~rá .reberán también exhibir el! poder nota-
01_ Contrati5taoNigw:lo a reMJ,p~"ef rial otorgado a su favor.
Furgqn o l~ ef~os por otro u otr<JS en Presenta~án también la certificación a
perf«to~ eri tin plazo q~ no~ que hace referencia el decreto de 3 de
eJOCOOer de 2Q días" .: diciembre de I92Ó Y reglamento para S(I
'y'- Pa.-,~~c-d :I'J;t:~()"'-a9~v'''"_'- f,.~,~__:._. ·_w.'·_: -<QE,ación, así como también de<:lara.rán
,~-- Cll!Oe....... 'la 0II1IJ!aIl.~ "fl sus proposici(J()oeS' que k.o obreros ~-
Con.tratísta no pudiese ser ed1~'C!l .pleados estarán sometidos a condl-
mate¡-ja,1·e. el Parque de Sanidad ),{ji- 'ciones no inferiores a las estable--
tá.r. dmtt.· ki.cI -ii~ fijado y $tilril!ltll .cidas con carácter general bien por los
ein Fábrn -C(Otrutio-y únicameot,e fal- .ComitEs. ~itariolS cor.~OOicol:.es o por
tas8. 4etallálo de pinttara, peqúd\al aoo- ;os cQl1ltratos de nonna.s de trabaiio~­
'{)larMiIit(JS, tb::, Po&rá ser ftlCíbido <fiebo dad06'por l~ oor~nizaciooes Pia-trooaJer;
materi~ 00 'la .Fábrn, por~~ ..te la. i1lllh:JIIo1lria .de que ie trata.o gene-
nan. .,¿,¿' ~á (Xo.ión óe.~'ClI*'~ .a.1iz. enJos ~ntrat(l6 ialivid:ua.ke de
sígDe ti~,al"~ñadO&dci, se;. la.. PI'qP,¡~¡",il,~# o ,prooesioo, d,ecla-
ñor ~76CnicO de dicbo pa.tqae, rando también su sumisión~ a los
qu~~n acta de la~ióo, ¡>recept06 del decreto de 6 de mirzode
con lá cual ~. Oomillioo de~ ea 1929, que estaMece deteIminadoti 1ímites
caso ~ 5e(' fa'roraill.e dicha. aeta,'" para los -período!; de \iquidación de .sa:1a-
ola recepción defiDitiva. Los gastO& que flOS y de ~'Íción de multas y pa¡ra la
oc<uione ola !l'é:lep:ioo en didta forma se-. 5arantía de los crooit06 por jornales.
rán de C11e~ -del cxn:esiOOa4"io. Tanmiéh a~ompaft.a.rán los licitadores
Décimotert:ero. El 1>r~io límite que el boletin, recibo o autorización que
habrá de r~.. en ésta ~uisici6o, lBC.fá fustifique el ingreso de la cuota <>bli-
e! sciiaJIaXio (ti 13. coooición ,primera:, bicc gatoría del retiro Obrero correspon-
entea:iido que en las pr<lpO'$iciQolleS han diente al mes anterior, según dispone
de s-erp~ ¡po.r el total <kll lote, ja orden de 30 _de julio de 1921
no .tom.ándoee en consideraci6n aquella (c. L. núm. 31:.1); y las etIIIPr<-sas y
o aquel1aA; ~ 110 se ajusten a esta con- sociedades una certificación expedida
díció.. LlQr su jefe o~nte- que acredvte
DécimocWJrla. Serán de cuel1lta del1 rK! formar .parte de la !I\isma ninguna
o de los ICoatr¡¡tis.tas tOOas105 g-astoI de las personas comprendídas en los
que loe ocuionen con motivo del! recooo- articulos primero ~ ~undodel dc-
címioea.to, fuaciOllléllJlÍeDto, i!lS9CCCi60 en .:reto de 12 de ochlbre de 1923 (Colec-
fábrica6, pruebU y~i6n del mate- ción Legislativa núm. 454) y decreto
ria)_~ _por~_ ~!,r~ anutx:ios, ea<:1'itu- de 24 de di<;ienilre de 192'8 (D. O. nú-
ra:$.\ ..~. eU:;, ~enao 5ér cntrepdo el! mero,~). .
rnateria1 e1l pemedaa coodicionea en e1 To~l~, .d~tOl~"ei~n~doín.er
Pan[lle Ille SUiilí!fltiibr. lps~k:I~es."'eLactb'~ Iá' Sl1~
. ..... . ta;.'~i _án e~l.lIM-a·e¡.·eXtrafljeflC;," "'''.:f'.('ot.l.~~_~':f!q t'lF ." ~"$1:4iÍdiom& 8fmbr¡del :'i~o(¡ dlli-.;~ .'L~. ,~ •. 1. ~.,1~JrM .' . berán!~ltst.ar).~6i':'''''''''' Ia~ttt~'~~."'~ ." )' .... y--
Y¡" 'lit' ~~ pretad~>dt ;~.:. Mtl2ilterÍiCt,td,t.~.:' :.' . Q.... o:1....,~.• .•., *2'~)frP.·:.li.',~' Elttado.-~'~'es~aAIaás,) leP1izl'lu_ '%. QIIIl ·1.t-W"'!:IIUI4i__tIlCt:!.di~:·~.
.•.~~ teriOl' ~imi.~ ~áa!;:l'~~
quec~ la.~de;~g~ cO\Úrme a?l.,i4eJj"'*·¡Tidwe,.........,.
úUiIIa.1 -6D~·~~';'I':'·¡"·¡ ..... ~. .., tuáftdose ¡Os' ~es"~e' ~r"=.....;:...,~_....~~.~If¡=.t..~:;._•...' "4," ::-N-o'-~leráa; ~ la&"lIt'opo..~_db.-- ; siciones que. no ádDan loI"1'O<iarisitos~'>!i2f' ~'i1l.iJ'L 1 . . .• e1iígib 'JelI'loS:'~.. '·:1:oi~iI.idó'ne$,
~..-. --que./lIe......a¡·j«l&' ~~.1"IIUl!II lJadélD.1se ootIlIIW" ...·~Ias~queiel¡pt'O'­
y,1é~(WI.1DOa'dI9;'~~" pooente ~_'-ClO~. con. tuaI110 '-en
.....iD¡ ,-..:!:! -.:,: :.: -,'-' i~.._':!¡ft..;' '" los.: mi__~-~.so;,~;r..:·,Ta1dpOCO..~
,~, I.os··atIIIlOtéS· de ~ It~i~ admitirán.:1as '·.qu..'D6~se á-jU-stiin' al IDO-
o. _ 'éó11ilbrriln (~ de1o:"p¡:f>l~·.'en: los··ammcÍQs. .;
acl~ ~¡.. :1r,·iitt-·~,-;,o - ,5;a A?a.r:.t;t~;parte-en ~ COllCMltÓ
~rte *'~ería''Ylel''t\1titn11 ~ es coJ1dki{m-;~sable que los li-
cÍl»:o alta.'" ,1a:oont~ ~ citadores ,. aron1pCilíal:a sus respectivas
tri&!. que,~ satisfacer, s~ pr<Jill'05ici0De5ios re-;guardos que justífi-
el concqte-· t;Il 'que los licitadores cOGt" quen .haber impuesto en la Caja g-eneral
parez:.co¡n, y i(lU() de estar exce{Jltuados de Dep6sitos o :'en cualquiera de sus
de la contriJMlción industrial, COIl arre- ~ucursales,. la suma equivalente al 5
glo <.¡ la Itt'''-de Utilidarles, se justifi- por 100001~e de sUS ofentas, caacu-
cará este ellCtremo. No será' necesario lado sobre el precio lím,ite.
el recibo •. aolta de la -contribución irJ,.La.. citada garantia podrá consignar-
dustrial cuamlo los proponentes residan se en rnetálko o 'en títulos de la Iku-
en las pro.,iadas Vasoeongadas y Nava- da pú.blica,qU'e"se valorarán al pre-
rra, y bastará que acrediten su condi- cio medio de cotización en BOlsa últi-
ciÓll in<lustriaf, según 10 dispuesto en marnente publica_, '. no ser que eIt~
• I d~ septiembre de 193-5~D~.~6)~.~.=..~.~2~OO~·~-;-- ~"'-'~-=-~--:--:-::._~""';"_~I _
~~nido se admita1J por 5~ ~r no-
¡minal. El secretarí. del Tr~l com-
probará el precio medio COII la Gauta
lde MGdriII. " .. '. .
Este dcpósWto -se conftittúcá haciat-
;do oooáa1' upr~ (ti el reeguar-
.do que tal dclpósito se ha~ para
acudir a .la s-\i)asta de~ se trata.
. 6,' La expresada fianu _110 servirá
más que 'Para ~a l'r<JiPOsici~ a 18. cual
\'a~, utida, aUl1Qye .el licit3dor a cuyo
favpr estuvíe5e extendido. el taJón del de-
llÓ!Ii~oprC$.eIrte ~i5t~ .pr~~11C6, .
7.- No se admitiran para tqmar par-
'te en la stÚSta .í pa.ra..~el
,servicio las cartas de pag~ -que se re-
'fIeran a ímpOsicion~ bedtas P'l'-ra aJian-
mI' otros set'Vicíoi, por ~. qR ¡ea
;notoría la termíaac.ioo satitf~rifl .de
:105 mismos, si tw le' jus~etlte.ex-
:troemo por medi. de .Ia corr~~nte
certificacióri, haciéoo0ge (ti. este caso
l:t tqUlsferepeia de. \a gax:e.titía para res-
ponder al nuevo COntraw. .
.•8.: '. El pre<:Í9..c¡,ue l\C ccmsigne en las
pioPOsicionesse' eXPresará eJl letra, por
pesetas y céntim.s de dicha UAídad ~­
netaría, nO admitiéndose aÁs fralXlón
que 'la dé!. céntimo.. .
9.& El coocurso se vefl~ precua- .
mente en día 1aborab1.e, en {a paaza. locaJ,
día y hora que se fij e en loa aooucics.
constituyéndose el Tribunal en la for-
ma que establecen los artículos 32 , .~3,
34 Y 40 del r~nto de cootratacJon
adnúliSllratÍ-va en el! ramo de Guerra,
a.prOibado ¡por orden. de 10 de enero de
1931 (D. O. núm. 12), daruio princiPio el
acto COll la lectura del anul1lCÍo y pliego
de condiciones.
10. Terminada la lectu.ra de estos
documentos, el Presidente de c la.r a r á
abierta la licitación por un pla'zo de
media hora, y advertirá a los concu-
rrentes que durante él pueden pedir !as
explicaciones que estimen necesana.
sobre las condiciones de la subasta, en
la inteligencia ':de que pasado el ¡Xazo
y :8b\etW el prill*r.. JIliego, ~ le .rá
.ex.Uca<:.i6a:.,,aJPIIIU, ;.. ,,:' .;j :·1., ;·~l ... ~
. Du~.nte .el.fxpresado p1ázode·'~.
día oor.•.eMl'.. lOA.rá1;. a¡iJ?T~~
lOMe,~,' ~.:JI~ qae.OClC'tIW
lW1 p~idonet.o 'l. '.1 ~ i.;'I4·~'tiM ..-.ro'"-
•.!.~ ~~·llo\·;~~do .
~~"'o;jttna;Ah~.~!P"
~)por "'¡Q.'~P~~.'¡­1'''' ~tio1.....)1a ~2;.~ iét
~l.Ílioo. ~.'::fr~.. al,:~
•.";pl ;J,~,~
11M opiJ:WÚl1. .«l~. (, ','ro.;" ~i' "'".;
"IJ;¡ic~~ ~¡lill.tes.dc¡~
el plazO de nxdia boq.¡:o<lC: ~r~
..n. "lb ,.voz llue.-,~ ~~Új;te., t:icmlPo~.~.,. .' _f' , .doe.~ÍÓIl -de~.~.~ 't'.tt'_, la ~.~.el~1:~~iii1-;1b~~.á: ~~.' -
~.inriJed.ia~ .d·_I?residenUe '*F
rá . el ..prj~ •pli(,gopresentadoy· lOe
~rá looturaJ¡or_e1 secretario, en alta
voz, a .la. V~itión eiJ.61 c~a,y s'JÍ.QesM¡.mente se abrirán y leeráti los
~as por el _9rOen de numeración }Iue
~ les haya dado al presentarlos.
IZ. Ulla vez terminada la lectura
de las proposicione's presentadas, 6le
formará- por el SeCretario del Tribuna']
de coincurse un -eS\:'lido c<lllÍ¡parativo de las
mismás, Que firmará didto se<:retario
can el visto bueno del Presoidente y el
intervine d~ ifi't1eNentor dvídde Guen-a.
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Si de este estado resultasen dos o
más proposiciones iguales y fuesen las
más ventajosas, deberá prevenir el
aDlIIIcio Que el Presidu1te del Tribu-
nal de concurso ioritará a una 1icita·
ciÓII por pujas a la llana durante el
ténnino de quince minutos a los auto-
rfl de aquellas proposiciones, y si ter-
mínado dicho plazo subsistiese la igual-
dad, se decidirá por medio de sorteo
la adj udK:ación del· servicio.
13. Una vez cerrada la 1icit2ciéD,
el PresideJlte declarará 2.cepta¿¡1. a ~('­
serva de (¡j'4Ioprobación s~ior, la pro-
posición JÍfls ventajosa. hadendo a su
favor la adjudicación del remate, la
cual tenc:lrá siempre el c"ráder de pro-
visional, dándose con ello por termina-
do el acto y procediéndose seguidamente
s extell<:ier acta cotarial de lo ocurrido,
,ue autorizarán todos los individuos
del Tribunal y firmará el rematante o
su apoderado.
1+ Los resguardos {)o de¡pósito
correS'pondientes a las ?ropOSICIO-
nes que no fuesen aceptadas, ni fuesen
objdo de protesta, se devolver;;n des-
- \l- 4e ~J;lIIlinrakio el ae:to d& ron.curso
a los interesados, los que firmórán el
retiré de las mismas al pie de susr~
tivas ofertas, ~o éstas uni&s al
eJl:IlIl*iioote de COIJCuroo. 19uailrnente se
derrofrerá.n 'loo dern~ docUlIle'nt«; que
ac~n a s~ pfO(lOlSiciones.
15. La- garantia provisional se per-
dri, quedat;OO /lU ~rte a bendicio
del Tesoro, cuando el autor de la _pro-
posici6Il que resttie más be ltficioea
deje de _s,lISCribiT el acta aceptando ~u
compromiso.
16. Al declarar aceptada una pro-
pOSici6n ~e ¡ent~ que en la acepta-
ción va envUelta la rC!&ponsabi:iclad del
rematante h¡15ta que sea aproJada por
el Ministerio de la Guerra, sin cuyo re-
quisito no empezará a causar efectos,
a menos que la urgencia dei servicio
~xi;a se ei«ute desde lu~ _
1,.. Si d concurso fuese anulado, será
SlQtUtativo para el adjudicatario provi-
sional continuar o no, de acuerdo con
el rat!l() de Guerra, la prestad6n del
terric:io por td t~ indispensable
para utgllrar et1 mÍlmo. '
18. ~roba.do el remate - por quien
<corl"eSl>O!1da, e1adaudkatario tendórá la
obligaciÓCldecollBtituir a disposici6n
dd presidente cid TriDuna.l un depó-
siW definitivo -del ro por rOO dd im-
porte de su _adj udicadón, C011StitUYérJ..
d<A9C e:ste depósito en la misma forma
que para el provisÍ()Dad ~túa la
condición quinta..
E~,c depósito definitivo se impondrá
dentro del plazo máximo de quioce días,
contados desde quege" notifiQ'Ue d1ch.a
a.'Pr~adóo al contratista, y servirá para
garantir el c1lIIl()limiento de: contrato.
haciéndose _conslta:r así ex;presarnente en
-el documento acreditativo de -la consti-
tución del depó6it.o, teniénd~ presente,
~uand<>, corresponda, lo que determina el
.:¡rtkrrlú ooveno del reglamento de con--
:ratación vigente.
19· El contratista tendrá obligaci6n
de formalizar escritura y de entregar
al presidente del Tribunal de coocurso,
para el curso a su destino, el número
de ejemplares reglameotario que esta-
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blece el articulo 55 del citado 1'e-
glamento. en el término de un mes, a
contar desde ei día en que se k noti-
fique la adjudicación dcfinitin del re-
lllQie.
En el mismo acto del otorgamknto
de la escritura, se devolverá.D. al contra-
tista los resguardos del. de¡pó6ito defini-
tivo. _
20. El contratista queda obligado a
presentar en la oficina liquidadora de
derechos rea,les la escritura o convenio
que otorg"_le, siendo de SU cuenta el
abono del impuesto que proceda y d~­
más gastos que <;OIUO consecuenci~ po-
1ierac _originarse.
21. Serán - de cuenta del adjudicata-
rio todos los gaBtos que ocasionen 10ll
anUIJCiOll y el otorgamiento de la escri-
tura en la forma y número de ejem-
plares que determina el artíc\llo 55
y acta de la subasta; exigiéndose
aJ rematante la presentación de los re-
cibos que acr.ooitro háber sMisfecl10 los
derecboo de inserdÓtl de los anuncios.
Los rematan1les del segundo concurso
no están obligados al ~o de los anun-
cios de~ primero.
~. También serán de cuenta del
contratista todos los gastos de transpor-
te, acacreos y _derechos o artinrios que
putliera tener la mercancía, puesto que
01 'Precio pOr el que se haga la. oferta
se errteooerá que es colocada aquélla al
pie de los almacenes del- Parque Cen-
tran de Sanidad Militar.
23. No se a<lCiederá a satisfacer in-
<krnnizaoiÓll a,Jgma, intereses de demo-
ra., a pagar ~or precio que el eSotipu-
I~ ~ la creación de nuevos impues-
tos, portazgos, dered10s de faro y ,puer-
to, practicates, ca:restía de los mercados
o s<tibida de tarifas de ferrocaniles.,
así como el Estarlo tampoco mermar la
retribud6n convenida, tpOrque se sUI\>ri-
m.a-n o dismínu~an -los citados impuestos
y tarifas existentes a1 co~rlta.rse d
con1¡M"omiso. •
24. El contrati&tia queda obligado a
Soatjsf~r el Ímpueslto dcl Ticti>re, el de
:PQgos lll1. Estado y todos. la! demá.s y
1010 arbitr,iO! ?rOViIlK;jal1er. y municÍlplalles
que se hallen esta.bllecidos <> ~ establez·
can en el! periodo de duraci6n del COD-
trato ! sean inhtr~t.es al mismo.
25. La ent~ ~ Jos efectos con-
t~1ia'Clos se verifiCélrá en el establecimien-
to _determ~nado y la recepciót¡ de Jo~
mismos, se efectuará por 'la Comisi6r¡
de úlIIlpras que levantará a'tta de su
resultado. La entrega se efectuará <loen-
tm del actual ejercicio.
.~. El I)ag'O se lhará dentro de lo~
créditos diSlPOOib1es, !>iendo- <:aJ"gIO .w
importe. a la sección CIU¡'¡U, C3I\lítulo
cuarto, a1"tículo primero, ooocepto Úfli-
00, agrupm:iOO séptima del1 segunoo se-
mestre del ejercicio en curso, verifu:án-
dose pOr ffiOOio de 1i~ramieIJto expedido
por Ua Intendencia a nombre deil con-
tratista, no verificándose pago aJgurw
hasta que 110 sean recibidos y admiti-
dos -l05 - efectcs, oojoto del concurso,
debiendo acredita.. e1' comra/tislt& que ha
satisfecho la cOlltribuciÓl1 irJlfll6triail que
le correS¡pOnda, 1a.s cuotas del retiro
obrero, y -los gastos, impuestos y 3lr-
bitriOs que enumeran las C<JoltliclO~ 20
ala 24. '
27· El contratista queda oliigadQ al
cumplimiento de .l~s prttq)tos relativOll
D. O. a•• "
al oootrato de trabajo, aecideDtes, tra-
ba.;o de muj'01'ell y aitíOl, doc., estable-
ddo para. 105 patronos en el Código del
Trabajo. Asimismo ~ aJUlItará' a las
(bligaciones señalladas pan 106 patro-
l1Q6 en todas Las dispOsiCio~ de carác-
ter social1 qUé SIe encuent~D ~nres.
28. Terminado el contrato com¡ieta
y fielmente por parte da contratista,
el presidente deJ Tribu0a4, _ cuya dis-
'POSición estará cOIlJStituída la ti.ama..
acocda:rá su devolución. si bien exigién-
cole previamente que acredite haber
satisfecho túOOs los gastDs a 'lIJe se re-
fiere la coOOición 26 de este pIkgo, y que
se ha dado cwnpiim:ento a 1a& dispcsicío-
i1el reguladoras del~ de dere-
chOs reales.
2<). Cuaooo el remaJtaot. 00 cum-
pliese las condicioIleS' que 4ebe llenar .
para la cel1ebradón del coatrato, • im-
pidiese que cs.te tenga efecte ~ ol. )ér-
nüno seña1ado, se anula.rá .. r~ a
sou CC6ta.
_ J..os efrotols de esta. dcdar:oación se-
rán:
1.0 La pérdida de la ga¡-.ltIItla o de-
¡>Ó6ito del coueursoo., que "'e Íllego
se adjudicará el Es.tadb COlll:W incLemni-
za.ei(m dc:l perjuicio ocasionaio por la
demora del servicio. .
¿.o La ce.lebracióc de ua nuevo re-
mate bajo las miSmas COiXtici«JeS, pIl-
gando el primer rematante b diferen-
cia del primero -<11 segullldo.
3.0 No iPlf~O&e ~íci6n
admisihle en el nUievo; la .adfiliniKra-
ción ejecutará el soervicio pOr su Cue9-
ta· o por contra.tadóc dirma, ~n­
diendo el r«nr;¡,tante del sn&yor plJto
que se ocasione con r~ a; su Jl'"O-
poe.ici6n.
'Las re51>Onsabilidades a _ -se con-
tren los dos párrafos lJlItleioi<>rn se
exi¡irM eon la forma que· -.tablece la.
c()nd~j6n siguiente.
.'¡o.En todos loS casos de il1lCumPj·
miocr.to, e1 cOllltra.tis'ta será ,~erido.al
abono ~ue 1>r<*:leda, y de no ..ificado oen
el p1a.zo que se fije, si la r... preKada
o Jo.~ que eauvielelt pendientes
de satisfu:ér-.ele -no I't co~a.ran IU-
[Jcientl!Jl' se expedirá certifado del dé-
bj,to pc.r ~ Comisario~ del
TribunM de 'concunw .ceo'~i611 del
c;a¡pítUl1c, artítulo, sección 1 ~1te&to
a que 3If«te. ..
Este eerti~o soerác~ por el
ilre9:det1lte del TriOunai de COIEUifIO al
~egado de Hacienda, <le la preriocia
doíñe~ iU resiodeocia it,l cootra.ti:&ta,
para lJlle,COIl arreg10 a lo que estahkce
.1 artíoulo ór de la ley de CoDtabiJlli:Iad
y. A,timini&tración de· la Hacienda pú-
b!lCa., \Se proceda a la ejecw;ión y Tetlta
de los bienes que sean precisos ro [a
fQIUlQ establecida. para la ~a~dación
de bribu'OOl\, rentas y créclit<l8 de kl Ha-
cietP. p{Jblica, i~esando el ilIl(>Orte
del débito, una. vez hecho .fectivo oon
a¡ilicaciOO ai capítulo, artÍiculo, ~ión
y pres~uesto en que =laltó el descU-
b:oerto, y cursando el Nega410 de Ha-
cienda a la autoridad qt* le remitió
cl certificado. la carta de pago que
i~ti1ique el restablecimiento del crédito
en el s~rvicio ~ refereacia..
31. La9 disposiciones cubernativalO
que en estOll contratos se aIliclpten por l:l
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tino al Ejército, aoprobáo.... los p1k-
gos de condiciones tét:nicaa y lega_
Que a continuación se ci... por los·
que ha de regine esta nIluta., . te-
niéodose en cuenta para .. celebla-
ción las prescripciones ele la vige'"
ley de Administración '1 Coatabilídlul
de la Hacienda pública, liel r~flIb­
mento de Contratación a4ai:8iltrattn
del ramo de Guerra. Por .. -carácter
de urgencia de la s'UbalUt, será •
diez días el' plazo para .. anunGo,
según dislpone el artículo .:YJ iel rl'f.-
rido reglamento.
'Caso de quedar desiertill 1& aAij"
cación, se cel~brará una ..pnda ..-
hasta con la concurrencia lie la Íin-
dustria.e'xtranjera, a 101 diD días H-
pués de la fecha de s. 1l.1tndo e.
todos los periódicos ofidah y 60.
arr~glo a, los mismos ~liecoe1 cte c.a-
diciones, salvo 10 que de .'" es re-
íervaido a la industria n_"'1.
'Lo comunico a V. E. 1*'ra su .0-
nocimiento y cumiplimle.", M'adr+4,








Señor Gener¡¡,1 de la
aigá.nica.
Señores Jefe SUJ?erior de !:as Fuerzas
Milita'I'es de Marruecos. e Interven-
toc' central de Guerra.
56 cbassis de 2 t'ondadBe 4e IS a ~
C. V. W'go, 6 eíllindros~~­
lati:ia~ y eat'fUllÓee tIIIJ'llC'iali-.
de SatJitiali. ,.
t," Las' 'cotiilciones <t- '1IIal\- de r+-
unir, serán las s.iguient~:
Caxga: útil, dbstonel~
Potencia ad mot<ír ñlClll.. lS & ~
C. V., i~fusi~.
NiÜmero & cilindros. 'Iek
~mero de v~locidadee, 3 Ó 4, ..
ma:.t'clla. adteIaote y ooa. en ...m. aria.
Pencrie~e máxima abcc.... a"'-
na C&1'ga, hMta el 18 1>Or 1_
I~ me/tá4icas, M ......., t"s
caJ1Z9das con cubiertas., reíar~ iglMlhs,
de sufileíellte eeooi6n' paca .. earga cpt
han de l1ecva.r, sin que 1ae ..~ h-
guen 1Il! límite máximo de .....a.
Equiq>o eléctrico de ,a4~_o, oees-
tit,uÍldo 'POr faros con 1Ul;e6 ~pob1adi6n.
canretera y cruce, ,p~loto a~ e!&tri-
co, Iimpia1Parabrisas, bateri8 ~~
do;es y arranque edéc.tric•..
Eocend:do en a'Vanee au*'-Ático y ~o-
rrector a mafiO. .
primera división Engrase a presión COD ~a, ~em-
I))re en ca·rga,: manómetro ea eI1 saJl¡pica-
dero, enfiriamíemo 'POr drc.&ción y COJl
borrba, radiador y ventibder; la capaci-
dad deJl rakliador asegurar'. el eniria-
mimo en toda estación y ~r tOOa calle
de t'errenos .
CarbtJ,rador automático e inderr~a­
ble; d1Si¡>06ittivo fáci'l de ptIC8ta en mar-
cha, <(1 tiempO {.río; fiQtro 4e ~líl1ll !k
gr-w, superficie, visible 'y fácilmente des-
moMable.
Circular: 'Excmo. Sr.: He resuelto 'Embrague de discos ea ....
que por la Comisión de Compras de Puente trasero, cónico heKc.Jdal o·tor-
Artillería (que ra diea en el Taller de nillo s.in fin.
Precisión de Artillería), se celebre su- I Frel105 a lás cuatro ruedas, mecánicos
basta general y única, reservada a la I o hidráuilicos y freno de mano indepen-
industria nacional, opara adquirir ma-I d:eme:
teria1 de tracción mecánica, con des- ,Consumo máximo de gaeelina en ca-
,EJOCmC>. Sr.: Como ~litado del COOr
curso anunciado por orden ciruiar de 10
de julio último ('D. O. núm. I.9}), p;.ra
proveer en 1a Eecuela. ~rior de Gue-
!'1"3: una vacwte de teniente coronel de
ESTADO ?IoiAY.QR, profesor de la cia-
se de "CMcUl1o de probabHidades. Cos-
Il'lOtgr¡¡;fía y Ast'rooornia de pCl5ici6n, Geo-
desia, Cartogra.fía y Meteorología"; he
resuelto designaJt' 1lGlra ocupal1la att de di-
cho e,m¡l1eo y Cuerpo, D. Leattlro de
Haro y Ladl'Ón de G!levw'a, con cleMino
actuallrnente en loSo ES'tadoso M~ores de
las Fuerzas M¡'litar~ de Marruecos.
Lo comunko a V. E. paca s.u cono-
cimento y ctJm1lllimiento. Madrid, ;r;> de
agost<ll de I9~S·
cuenta del proponente Jo. adeudos aran-
celarios, en su caso, los demá'S im-
puestos, los transportes y cuaJeJQU:era
otros gast<:<s que se ocasi<lOeO para dec-
tuat la entrega, según ,las condiciones
cid cOIJtrato. H
Art. 14. Las autoridades '1 los fun-
cionarios de la Administración que otor-
guen cuailesquiera contratos para eiI ser-
vicio de obras p~icas, deberán cuida,r
de que copias litttal~ de tales contra-
tos sean comunicada'5 inmediatamente
después de ce1ebrar'los, en cua.rquier fw-
ma .(directa, concurso o subasta) a la
Cornisióo protectora de la producción
naciooal."
36. ' Antes de lw:er entrega a.t adju-
dic3JtQr,io lkd libramiellto correspond~n­
te para su pago, tendrá la obligación de
dq¡osita.r en la Caja de este Parque,
por medio dcl re~'l"do <k la Caja ge-
neral de Depós.it06 o de cuadquiera de
sus sucursales, la cantidad equivalente
a~ 5 .por 100 ócl importe tota.! de las
.tdjudicaciones para ~er durante
seis meses de todas aquellati piezas' que
50C inutilicen 1X)r notorio deftt'to de
constrocción, o mala callidad del ma,te-
riaJ. :&te resgua'1'oo se devoLV'erá a.t
~ontratista uoo vez termioodo el plazo
indicado satisfactoriamente.
,Madrid, 29 de agosto de IOOl5.-GíJ
Rdl1Ies.
AdmiDiItracióo, lende'- c:aricter ej«u-
tivo, quedando a sal" el~ del
contratista para dirigir sus recwnado-
lIeI por la vía conteocioso-adrninistra-
tiva.
La.s cuestiones a que estos contratos
den origen, que no puedan resaverse
por las di6posicioDeS ~i~es sobre
conlra~ació:n adminoistrativa, 50C resolve-
cán por las reg1las del dereclJo común.
32. Estos contn-to.s no 'Pueden so-
meterse a juicio arbitral, y cuanta6 du-
das se sU6lCiten sOOre su iIilbcligencia,
cescisión y dedos, s.e CUódverán «l la
forma que. detennina la condición an-
terior.
33. En Ca60 de muerte o quiebra del
contratista, quedará rescindido y renni-
nado el contrato, a no ser que los he-
rederos o síndicos de (a quiebra se
ofre2lean a llevarlo a cabo bajo las con-
diCiooes estiJpularlas ea el mismo.
El ramo de Guerll:a, eDtoo<:es, queda-
rá en Hbertad de admitir o de&echar d
ofrecimiento, según oomrenga, sin que
en eMe último caso tengan aquéllos de-
r«ho a iniemni7.3Ci6n, sino únicamente
a que se haga la: liquidSción de !.os de·
VMg06 <Id caltra.tista. -
34. T~ cuanto no apa.re~ con-
signado o previsto anreriormente en el
pliego de coalic~ l~ s.eregirá
por los ~<J6 <id. rqd.amento de
<:'.o1itratal::i60 administrativa en el ramo
de GlIeI'<t"a, apr<ñWo por orden de 10
de enero de 1931 Y en fU defecto por
las negtas d~ deredlo can(m;
35. En C'\lQlIiimi~ <k 10 preveni-
do en elr~ para ap1iea.ci6c de
la. ley de 14 de febr:ero de 1907, apro-
bado 'POI' orden <k :115 de jtiio de 1917
(C. L. nÚllL. 1'5;3), loe copian a conti·
nuación l~ .iguientee artic:ulOl. ' .
..Art. 10. Cuando ~ ,haya celebrado
.in obtener poItura. o prqx:i&Í.Ci6n admt-
siNe una. IIDuta o un COllICurso sobre
in&teria retervada & 1& producCioo na-
ciooa.!,se po¡dráadmitir roiJ:ulTenda. de
la: extrmjera. ca 1a .tgUIIlC\a subasta. o
el sccurtIo. coocurso que se CODVOqlle,
con sujeción al mismo pliego de condi-
ciones que '¡n·tó de biLse 1& primera
vez. H
"Art. 11~.• _ En la segunda subuta o
& di segumo COlliCurso previstos por
el actícwo anterior los prodúctos nacio-
na.ks, serÚl preféridOll en COI1'Cur·ren-
ciacon los pr;xfuctos extranjeros
excluídos de la relación vigente
mientras el precio de aquéllos' no
e:lO::eda al de ést~ eII. más del., 10 por
1:00 del ,precio que sciia1e la proposi-
ción más n¡ódica. SiOOlpre que el con-
trato comprenda productos incluidos en
/ la reLación vi~te y produet06 q.ue no
10 es-tén, los p1iegtü6 de condiciones y las
proposiciones los agrupa'1'án y ev,alua-
rán por se;parado. En roles cootratos,
la preferencia del producto 'nadana! IeS-
tablecida por el ·párrafo precedente,
cuaooo éste fuere aplica~, cesaJrási 1a
proposición por ella favorec.ida. 1"eS'l1ta
onerosa en más del 10 par 100, compu-
tado . sobre e! menor 'Precio de los
productos no fi8"uradoo en. dicha re-
lación anual." ,
"Art. 12, En todo ca60 iLas pr~i­
ciooes han de expresar los ,precios en
rnoQCda es,pañ.a1a,~ por
© Ministerio de Oefensa
", .-~ -'.,._-
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7." E.l precio límite por unidad será
de IÓ.goo pesetas, puestos' en .Madrid, en
el Centro que indícaJrá la UJn¡isión.
8." ,I!Jl material de este lote ha de ser
uniforme en marca, tipo y rn~¿¡o, y los
licitadores mcarán en sus ofertas, mar-
ca, diámetro y carrera de ci1indros, y di-
mell5iones 'de las ruedas.
9." Da a(\quisición de que se trata se
efectuará en.tre produotores nacionades,
teniendo llresente los preceptos que reg¡rla
la proteoción a ]a Í11dusrria naciO'llaI.
Segundo lote
2.·' En las proPosicioHS se indi-
cará: '
Distancia. e'llJtre ejes. a-.cllo de vía.
C01lSl\JD10 de ~asoHna y ~t~ 1>« 100
kilómetroS.
J." Las pl"¡Jebas Que han d,e efec-
tuarse consistirán. en un CeGOUído de
100 kilómetrOlS en carreteca:'tCOD.' pen-
dieI1Jte máxima de 18 pO!- ,100.
4." 'Los cllae,sis se entcega:rá1l con
un equÍjpo de .he.r:rainiell~, ~3f al
Que. fi~ra en'el 'Primer .«),te:
'.~.aios '~ha'S'Sisse entc.b pin-
tatlos en 'COlor RT'Ís- o ~ó; lierán
.lW,IIDÍnistrados iPrcmMos 4.~. ¡~ aletas
~lautet"3.$, y ¡ ~rib~ ,~~() t.odoe11o,~ 10\\1 oha'SSlS; ~án. ciota-dOS de~OS' de traiOCi~n ~'Uira, re-
moliQ~ evetlÍtuall de otr,oc ve1)Jc4lI1os).
eD~ro de dos, ,por ,,~j"l, di.s-
.pue:¡tos en za.f¡;a' y uno 'en~ cara
ta~~l pe 109 1ac~«os ...
,6."iU¡ misma Q,ue ea el Wlle an-
tetior'. , , , '. ".'7.~ , J:.1lJ{ecio 'Iími·te IPOI'·unoKiad se-
rá de 20.500 pesetas, ¡puemos los chassis
en Madrid en el Centro QUe in*iicuá
la Comr..ión.
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Legales
ha~ta el final del chassi~ ...- meú4iif:
C¡¡pacid3ldd-e1 depósito ee e~, pat'a
ID recorrido mínimo de ~ kilómetros..
Al\iment:l(;ión del carbwi" al V3CÍIO,
por g:ravedad o bomba.






7.8 ';FJ1 precio Hmíte por uW:Iarl, seri
de 18.000 pesetas, puesta- tos camiolla
en Madrid, en el untro qlIe iOOican fa
COOlisión.




Consumo máximo de ga~liná en ca-
rretera normal, sin pend~ntes pronun-
ciadas 28 litros por 100 kil~ros.
VeI1~idad máxima no inferior a SO
krlómetros JlOr hora en carretera nor-
mal sln pendiente y plena carga..
Longitud minima desde el salpIcadero
hasta el final del chassis, 4,&Jo metros.
Caipacidad del d~ito de esencia, pa"
ra un recorrido mínimo de 250 kilóme"
tros.
A'limentaeión del ca,murador; al va-
cio, por gravedad o borrIJa.





6." 1dem ·íd. .
7." El precio limite .por uni~d es
de 22.000 pesertas, puestos en Madnd,. en
el Centro que indicará la Coolisión.




nicos ° hidráulicos y freno de mano
independienk. ,
Consuomo máximo de j1;asolina. en
carretera nOC'lIlal. sin pen~jentes ¡pro-
nuncia'<1as. 50 'litros P<Jr 100 ki1ómetros.
Velooida,d máxima no inf....~or a 40
kiJ.ó.metros 'Por hora, en carretera nor-
mal sln pendientes y ,plena carj1;a,
Longitud mínima desde el saJlpicadero
al final dlel c:hassis, 5,IO metros.
Distancia JDÍ'I1ima entre ejes, 4AO m.
Vía, l,60!ftínima (delanteul,
Via, 1,7e mínima. (tralSera). ,
Ota~is tie tt>D rebajado; altura
máxima, !\Í. carga, desde el borde supe-
rior del largworo, 0,65 metrqs.
Ca~idad «1 dePósito de esencia, para
un recol1rkki ..inimo de ~ kilómetros.
Alimentaci«l MI carburador, aol vacío,
por graNOOad chomba,.
2.80 En la.'proposiciones se indicarán:
Dis.tancia: eJltre e~es, ancho de vía;
consumo de: , iasolina y aceite ,por 100
kir.ómet.fa8. ,.




6." rdem i9:- , . .
7," EI·preclO Imute .por Untdad es de
30.000 pes«as, puestos en Madrid, en
ell 'Centro'que 1ndkará la Comisión.
8," La nUllma que en los lotes ante-
dores.
9.80 ldelD Wi.
Primer lote•....,....S6 cha5si5 de do9 to-
neladas, IS a 25 e V. 'argo, ?ei. ci-
lindros, ·para auto-ambalallCia pésada
y carruajes eS'Pecialisfa-5 .de ~riidad.
a 16.500 pesetas uno, ~4'OOO.
segundo lote.~.24 chass.... de tr~s­
cuatro toneladas, 20 C. V.. para 'auto-
60 camiones de oos toneladas, largo, aljibés. ,y .p~naderías, a ·;;l().5.cl pe3etas
seis dlindros. U1ió.-492 .000.'
Las características que han de re- Tetcer lote.-I2 chassis de cuatro-
unir serán las siguientes: cin-co toneladas para awto-{.anoqtle de
ICarga útil, dos toneladas. gasolin~ y' 'auto-talleres, a ;}O.OOO pe-
Potencia del motor fiscal, de 15 a setas uno, 360.000.
25 C. V., inclusive. Cuarto lote.-50 camioDes de tres-
Número' de tilindros, seis, cuatro toneladas, a 22.000 pesetas lino,
,Número de velocídades, tres o cua- LIOO.opO.:
tro enmaraha adehi.nte y una en mar- . QtÚnto lbte.-OO camiones. de dos
eha atrás. toneladas, la('go, seis cilindros, a
SO camio.... de tres a cuatro tonela- Pendiente máxima ~borna,ble a ple- 18.~ pesetas uno, I.~.ooo.
d:liS. na carga, hasta el 18 'Por 100. l.' Las proposicione, <~ extende-
Carga útil, <le tres a cuatro tonel'adas, Ruedas metálicas, neumáticas, to- rán en papelsdlado' de ia clase 5exta,irJldl~i,ve, . das ca;\z,adas con c~i~litas reforzadas, :J¡pa~rán sin.' enmieJdi ni raspa-
Potencía del motor fi~al, mayor de i~uales, de suficiente secci~n 'Para la duras,' a menos. que le ~'llven COIl
2Ó e: V, .. cal1Ka Que han· de llevar, sIn que las llueva firma, y se .ujetarán al modelo
N.úmero de cilindros, seis. cubiertas 'lIeguen al límite máXImo de publicado en el anundo.
N,úmero de velOlCidades, tres o cuaotro carga. '2.." .~91 autores de 1as proposicio-
maroha. a'delante y una. lJIoilrcha atrás. . Equipo eléctrico de aJluni>raOO, cons- ties '0 "sus representa.ntes que concu-
. Pecidiente máxima ¡¡hondable a plena titudo Por faros, con luces de P9'bla- rran al aeto 'deberán :l(;Ol1lpañar su
carga,· his.ta ei 18 por 100. ci6n, carretera y cruce, piloto avisa- cMula o Pás'a¡potte ·.de . e1t~ranjería' y
Rued.aosmetM:ica·s, neurnft,tica'S, todas dor eIéctrico, limpia parabrisas, bate- el' ú1tim'o rteibo" o'aita de la contri-
calzadas céa cUbiertas reíorzadas-, igua.- ría de acumuladores y ar,ranque eléc- bttéión industria.1qu~ corresponda ~~
les'Óe ~uficiehte sección "Pa,ra la carga trico. tsSf~c.eJ;; s~n¡'el.:é:ori~ep~o en 9ue I~.~han',~ ll~ar" si? 'que :1a~ c~iertas . 'Encendido con avance automático Iiclt~dores eomparezcan, y caso de el-
lleguen aJ 'fiMite maxmlO de carga',.. y corrector a mano. . tar exceptuados de la contribuci6n 'm-
Equipo elédtrico de alumbrado, c~ns--En<grase a presión, con bom1oo, siem- dUlltrilll, .cod'~arregJo: a la ley de Uti-
otituí<1b''Pór faros~ con ~uces de ~aC16n, opre en' carga, man6metro .en el sa~i- lidíi.des,..:s~ :.justlficarátate extremo.
carreteta y'''«uc.e,piloto':.avisadC?r .eléc-, cadero¡ enfriamiento por circul~cl6n 'No'será necesario: el reCibo o alta·.de
trico,limpia )arabrisas, ba.teria, de ¡i.olL: con bomba, rad~r :f ventilado!'; la la . contribución' .isdustrial cumdo loe
Ifiúladores :i:a~Ue e1&tfico. . ca.pacida·\'I del r.a.4.iador asegurará el .,propan.erlte8 residll"n< 'en: las PróvitlCÍa&
, EncendiooNm iv'a,:iJCeáut<inJlá¡tico y enfriamiento etl toaa. estaci6n y por· Vascongadas:: y.' Navarra, y -basttrácor,r~Ora JI'l:¡(oo. '.' .. ,.' .' tooa clase de terrenos. que acrediten su' condición' industr!a.I,
'Engrase'¡¡,'(,ieiióü'con: bOmba..si~rA; !Carburador automático einderrega- se~t11odiSiPueBto'en los preceptos
en carga; malllÓmetro en el sa,lpicadero, ble;, .,diwositivo ,.f~H de puesta en que r.egulen el. c~ncié'ttóeC?ttÓb1i.co
enfriamiento. por cil"C1llladoo por bontJa, marcha en, tiem1,><> Irí,o; filtrQ d~ gasó- :con :dlohas p.rovU!lcla~.: Pero SI el .~r­
radiadOr y verrtrlador; la ca.paddaid <kl lina, de gran 'sU'pl;rficie, visible y fá- :v!do' hoo~ra' de"l'ealtz~se en' tertl~o-
raXliador ásegura!rá el enfriamiento. ,en cilmente ,desmontaJble. no nO" 'aforado o. eomun; al ser adJu-
toda estación.y por todia. cl:l6e de terre-Embrague de ~iscos' en s~co: f!eado ."~ujeto·ClOIltribttyeJ?-te.det~
llÓS. . . Puente trasero, cónico lJ¿JltOldJad o gImen "distiDto, deber!' el ad]udlcatano
. Carburador automático e iooerregabte.; tornillo sin fin. matrituJarlle'.: confot'm'e al reglamento
di-spositivo fácil ~ pUesta en lIII3I1"Cha. en Frenos a las cuatro ruedas, mecá- aplicable ~n -e~ lugar' del servicio. Los
tient><> frÍ(); filtro de ga.solina de gran nicos o hidráulicos 'yfreno de planO: apoderados o representantes deheráll
stJPerficie, vi'Sl'ble y fádlmente desmon- independiente, . también exhibir el p:OOei' notarial~or-
table, 11mitador de velocidad. Consumo. máximo de gasolina en :gado a' .~: favor. .... . .
Embrague <k d'is.cos en SOC<;>. c2,rretera normal sin pendientes pro" ,Lc. ilC;:~a.dores' de casas na<:,ooa.les
Puente lr~ero, cónico heliooidail o nuncíadas, 28 litros p~r 100 kilóme- presentarán . también. la cert:tlG1C1Ón
tomino sin fi.. . ". tr'os; en plena carga. :a. qu~ ~acere~eren.cla el decreto de. 3Di~siti)'~ 'parahindIaor nelJilná,tieps. :. Velocidad, má:J(ima no inferior a 60 ,4~ .. dl<;lem1:J~~,.~ I~ Y reglame~!o
'Frenbsa,'tá'S owtro rueda·s,· niec.áni~ kil6metroi por hor~,en carretera nór- !p~Fa-,'~_u .apfJcl!-~!Qn~asl co~ tamblen
c6s' 'ohidriwílCos y frooo dl;..fIla.oo i~' m41 ,sin 'Penq.ie~tesy. 'Plena.ca~a.. 1dec\l!I'ar:á~'. ~J1, Sil$.' proposIcIones 'quePÜ''¡~~lJ( -:s e' o.de Def sa .LO!lg:~ud,.nlínitJla. q.e~e e1¡~I~~dero:¡I~~~ ~f::~~:~~;";~dos.,~~.,l~ cons~c-
-\. ~ ,- :. :.'~ l'::!l' .).; .: - ... .' -.. !
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ción del material estarán scmetidos a S,' La eXlPresada fianza no ser-
condicioneb no inferiores a las estable- virá más que para la proposición a
cidas con carácter general, bien por la cual vava unida, aunque el licita-
l~ Comltéb paritarios correspondien- dor a cuyo favor ~iltuviese extendIdo
tea o por· los contratos de normas. de el talón del depósito presente dir.tin-
t~bajo acordados por las organ1~a- tas "roposiciones.
ciones patronales Y obrer36 de la .10- 6." No se admitirán para tomar
dustria de Que se trate o gellera11zar. parte en la subasta ni par¡.. garantí-
dlllS en lotl contratos individuales de zar el servicio, las cartas de pago que
la .propia industria o pr~f~sión; decla- se refieran a ín:pJsiciones hechas pa-
rando también su sumISión expresa ra afianzar otros serviciÓS, por má.!
a los preceptos del de<:reto-Iey de 6 ~e Que sea notoria la termina.ci6n Ga-
marzo de 1929, que e!;tabl~e dllterm~- tisfa'Ctoria de los miMno<;, si no 1I'e
nados límites para los perl~os dt;. ~I- justificase es~ extremop01' medio de
qllidación de salarios y de Imposlclon la correspondiente certificación, ha-
de multas y para la garantía de los cré- ciéndose en este caso la transferen-
dilllos ¡por jornales. da de la garantiapara responder al
También acollllPañarán los licitado- nuevo contrato. •
res el boletín o recibo o autorizaci6n.. 7'" E! precio que se consigne en
que justifique el ingreso de la. cuota las prqposidones se expresará en le-
obligatoria del retiro obrero cones- tra, por pelletas y céntimos de dicha
1IIlfldiente al mes anterior, según. la or- unidad monetaria, no admitiéndose
de8 de. JO de julio de 192'1 (ColeccJ6n Le- más fracción que la del céntim<>.
gi61atifJa núm. 312); f las, Empresas .o 8.' !La subasta se verificará {lre-
Sociedad, una certlfkacl6n ~:xlpedl- cisamente en día laborable, en la pIa-
da ¡por su director o gerente, que za, local, dia y hora que se fije en
acredite no format parte de la ml~ma. los anuncios, constituyéndose el Tri-
ninguna de las I>ers~ coIDlPrendldas buna.l en la forma que establecen los
el\ los articulos pfimerQ.. y segundo articulas 32, 33, 34 Y 40 del regla-
del decreto de 12 de ()C~ de 1923 mento de contratación administrativa en
(c. L. núm. 4-54) y decreto de :z4 de el ramo de Guerra, danio princi4;lio el
diciemhre de rg28 (D. O, núm,~. acto con la lectura. del anuncio· y plíe-
Todos los documentos presentad.. gos de condiciooes.
por los licitadores en el acto de la ~a Terminada 1l1. lectura de e.etos
!tu·basta, si están ~edidol en el 0:- doe"entOll, el Presidente declarará
trll.njero y en idioma distinto del es- ¡,bierta 1& licitad6n 1;)01' un plazo de
(lañol, de!H:rán estar traducidos ~r.la media hon.. y advertirá a los eon-
in,tenpretaci6n de lenguas del M1nl,· eurrentes que durante él pueden pe-
terio de Estado, y estarán, ademi., dir las explicacloUs que e.tan ne-
legalizados y visadas su. 1l.rmas por cenria. .obre 1&1 condicionel de la
dicho Ministerio. Asimiaomo tatarin subasta, en la inteligew:ia de que pa-
reintegrados con.forme a la ley del sado el ¡plazo y abiertO> el primer
Tint>re, eJroC1)tuándose los pasa:portes pliego, no le dará DlPl~n al·
de extranjería. . guna. .
3.' No serán admitida.. las p~ Durante el exprelldo plazo de me-
siciones que no re.úna.n los rl:qullltos dia hora, los Iidta.d,or.es entregarán al
exigidos en los pliegos de condiclo- Presidente, bajo sobre cerrado, los pl.ie-
nes, haciéndose constar en ellas que gos que 'Contengan sus prop08ieio-
el proponente está conforme con cuan· ne., y en el a.nverao del eitado .0-
tO en 10. mismos le estipula. Tam- bre deberá hallarse escrito lo siguiente:
poco se admitirán las que 00 se ajul- "Proposición pina opta.r a la sti:la'Sta
ten al modelo publicado en lo. anun· dé cinco lore!!l de T!1laIterial aut'<1n16rv)l."
dos. ,E1 Presiodente 10 recibirá, sefia1an-4'" Para tomar ¡parte en la subuta do cada pliego con el número que
es condición indispensable que los licita- le correSipOl1da por el orden de pre-
liores acompafien a sus re9pectivas P1"o- sel1ltad6n, y los dejará sobre la me-
po61iciones los resguardos que juSlti- sa, a la vista del püblico, '
fiquen haber impuesto en la Caja se- Una ve%: presentados al Pre&iden-
neral de DqlÓsitos o en sus. sucursales, t~ los p1iegos, no podrán retirarte
ti. S1\lI11a equivalente al 5 por 100 del por l1iDg'Ún motivo.
lllllPOrte de sus ofertas, cakulado sobre lO, Cinco minutos ante9 de e.i:pi-
el precio limite. rar el ph\.zo de media hora, se a.nun-
_ La citada garanHa podrá cOMignar- ciará en alta voz que falta sólo ese
se en metálico· o en tittllOll de la tiempo ¡para terminar el plazo de ad-
Deuda pít!>lica; que _se valorarán al misi6f1 de pliegos, y al expirar la· me-
precio medio de cotización en Bolsa, dia hora, el Presidente 10 declarará
últimamente publicado, a no ser que terminado.
esté prevenido se admitan por su TlIl- Inmediatamente, el Presidenlte abri-
\or nominal. El secretario del Tribu- re el primer p1i~ presentado, y se
nal comprobará el precio medio con dará lectura por e! secretario, en alta
la Gaceta de Madrid, voz, a la proposición en él eonteni-
Este depósito se· constituid ba- da, y, sU'Cesivamente, se abrirán y
ciendo constar 6ipr~aménté en el leerán los demás por el orden de nu-
~rdo que se ha efectuado para acu- rneraeión que se les haya dado al
<lit a la subasta de que se trata.. presentarlos.
Si la garan4:ia consistiera en efectos lI. Una vez termimida la lectura
(lébl1cos, será indí'spens,able la presen- ele' las prO\POSiclones presentadas, se
taci6n de lapóli2la del agmte de CatIY formará por· el Secretario dé:1 Tribu;.
bio y Bolsa <. corredor de Cooterdo que nal d~ ~uba8ta un estado comparllÜvO
aClledif©b, ilr¡¡ti"l':?4 :; ....r~ll~' fen. -1e las misml!s, que tirJ:nc¡rá dídIo se-
I
11..-2' mm.. n sr'
cretario con el_ ...¡sto bueno· del Proesi-
dellt ~ y el intervine del Interventor ci-
vil de Guerra.
Si de este estado resultasen dos o más
proposkiones iguales y fuesen las más
venta'Íosas, deberá prevenir el anunci.
que el Presidente del Tribunal de
subasta invitará a una licitación por
pujas a la llana, ·durante el términe
de quince minutos, a los aut01'es de
aq.uel1as proposjciones, y si termina&8
dichop.laro s.is.tieose la igualdaQ. se
decidirá por medio de sorteo la ad-
judicación del servicio,
12, Una vez cerrada la licita.ción,
el Presidente declarará aceptada, a
reserva de la ¡¡,probación su;perior,
la proposición más ventajosa, haciend.
a su favor la adjudicacioo del remate, la
cual tendrá siempre el carácter de pro-
'visional, dándose con ello por ter-
minado el alOto y procediéndose &egI.1ida-
meIJte a extender acta notarial de l.
ocurrido, que autorizarán todos los indi-
viduoo de1 Ta'Íbtl'OOd y firmará el rema-
tanteo su apoderarlo.
I3, Los resguardos de depósito co-
rrespondientes a las proposiciones que
00 fuesen ace¡¡llt.adas, ni fuesen oojeto
de .protesta, se devolverán ue8'Pués de
temlinado ol acto de la subasta a los
interesados, los que firmarán el' retiré
de los mismos al ¡pie de sus respectivu
ofertas, quedando éstas unidas al expe-
diente ~ subasta, 19ual.mente se dcvot-
verán los dunás documentos que acom-
pañen a sua proposiciones, .
14- La garantfa 'Pr~vaiOll&l le per-
derá, quedando su importe a bene-
ficio del Te.oro, cuando el autor de
la proposidón qUe resulte mú be-
nefidoaa deje de .ubscribir el acta
de .uba.ta aceptando su cOO1promi.
ao.
15· Al declarar aceptada una pro-
¡posición, .e entiende que en 11. lICep-
tadón va envuelta la ret«lonubilidad
del rematante hasta que .ea ..proba-
da pOÍ' el Mini.terio de 11. Guerra,
sin cuyo requi.ito no empezará a cau-
sar efecto, a mellOl' que la urgencia
del servicio uijr. le· ejecute desde
luego,
16. Una vez recaMa la adjudica-
ción provisional, si la urgencia del
servicio exigiera q'Ue se ejecutas.
desde luego, e1contratilllta tendrá
Obligación de hacerlo asf.
Si después el contratista fav01'ecido
con la adjudicación provisiona1 F no
obtuviera· la definitiva., sólo' tendrá
dered10 a: que se le liquide y aÓOll.e al
precio de su pr~id6n, la parte 'del
servido prestado, sin derecho a in- •
demnización aJpna.
'17, AJprobado el remate por quien
corresponda, el adju'di<:atano tenrlri
obligación de constituir, a disposici61)
del Trihunal, un depósito definitivo del
!o. por 100 del importe de su adjudica-
ción. constituyéndose este depósito en la
misma forma que para el provisional pre-
ceptÚa la condidón,. cuarta.
Este depósi.to definitivo se impOn-
drá dentro del plaz<' máximo de
quince dias, conotados Jesde ql1e se
notifique dicha aprobación al contra.-
tista,y servirá para garantir elcum-
plimiento ldel contt'ato, hacié"OlIit
·~nsta.r as ~eute -en el tI_
D. O.•úm. zoo
mento acreditativo de la constituci6n
del depósito, teniéndose presente,
cuando correlilPonda, 10 det~rminado
en el artículo noveno del reglamento
-de Contratación.
Cuando al contratista se le entre-
guen efectos de fa propiedad del Es-
tado para ejecutar el servreio, debe-
rá afianzados por todo su valor, pu-
diendo admitine a este efecto la fian-
za personal bastante a juicio del ra-
mo de Guerra.
18. El contratista tendrá obliga-
.ción de forrnaliozar e$CrÍllll"a y tk entre-
gar al Prellidente del Tribunal .de
subasta, para el curso a su destino, el
.número de ejClllloplares reglamentario
que establece el artículo 55 del re-
'glamento .de Contratación adminis-.
tra.tiva en el r3llJlO de Guerra, en el
"ténmino de un me., a contar desde
-el dla en que se le notifique la ad-
judicaci6n definitiva del remate•.
En el mismo acto del otorgamlen-
to de la escritura, se devolverán al
contratista los reSlgUaroos de! dtt>6-
sito definitivo.
19. El con·tratista queda obligado
a presentar eon la olidna liquidadOf'a
.-de Dereehe5 RWes la escritlH'a o coo-
venio que se otorsue, sieOOo de su c;uen-
ta el abono del im¡puesto que proce-
oda y demú gastoa que., 'COmO 00t»e-
cuencia, pudieran or~arse.
120. Serán de cuenta del adjudi-
catario todoe 10. ¡-asto. que ocasio-
nen los anuncioe y el otorgamiento
·de la escritura, en la fonna y nú-
mero de ejemplares que determina el
.artículo SS. antes citaoo, y el aota
de la subasta, exigiéndose al rematan-
1e la presentación de los recibos que
.:aICreditt41 haber satisfecho tOdos 106 de-
r«bOl d~ insercioo óe 10! a.tlUIXios.
Lo. remataqte. tie la .egunda .u-
baata no eatla oblipldOl al pqo de
.'10' anuncioe de la primera.
21. Tambi~n serán' de cuenta del
conotratista, en su caso, todos los ga'stos
de transportes, acarreos y derechos o al'·
bitri~' quepudH:ra tener la mercan·
cia, /puesto que el precio por que
llaga su oferta le entenderá que es
colocada aquélla al pk <te loe alma-
cenes del establecimiento a que .e
<destine.
Esto no obstante, si el ramo de
Guerra tuviera medíos de tranlllPOf'-
1e propios, se los faeititará al con-
tratista. siempre que no los necesite
para sus serviciOll, prestándole ade-
más todo e! "Payo que su caricter
oúcial le permita, siendo de cuenta
·de aquél el pago de todos. los gasl:os
que dicho Allxilio irrogase.
22. N o se accederá a satisfacer
indemnización alguna, il1'tereses de
demora ni a .pagar mayor precio qne
-el estipulado, por la ereacipn de nue-
vos impuestos, ¡portazgos. derechos
de faro y puertos, pradicajes, cares-
tía de tos mercad06, subida de la,5 tari-
fas de ferrocarriles. etc. Así cort1o tam-
poco el Estado intentará mermaT la
retribución convenida,. poo:que se su-
priman o disminuyan los citados im-
PIlestos o tarifas existentes al COtl-
tratarse el oompromiso.
23· El contratista queda obligado ..
_tWa~ d . r. !,""t rtlel ¡r." ..; ~l
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de pagos al ESotado y. t~ aos ~­
más y los arbitril» provInCiales y munt-
cipales que estén establecidos o que se
establezcan en el :período de duración
del contraoto y sean inherentes al mismo.
24. La entrega del material contrata-
do se verificará en el lugar señalado en
la condición séptí.madel pliego de COI1-
diciones' técnicas y la recepción de los
mismos" se efectuará por la Comisión de
Compras o delegación de la mi~rna. que
levantará acta, en la que debera figurar
el precio por unidad y el valor ~l lot~
entregado. De cada lote de material,. ,SIe
redactará triplicada acta de recc:pclOn,
uoo de cuyos ejemplares se entregará al
C()(1tratiSlta otro se remitirá a la respec-
tiva secciÓn del Ministerío Y. el tercero,
se archivará en la Comisión. La recep-
ción definitiva habrá de tener lugar den-
tro del Ejercido delpresupuestQ a q?e
Idecten los créditos, salvo que Se hul)le-
ra dado cumplimiento al artículo 13 de'
reglamento de contratación~ ,en cuyo. ca·
so las entregas y su recepclon se sUJeta-
rán a los créditos consignados en cada
pres~uesto con aTregllo a 'lo que se ~a­
blece en tea altt»::u.1o 12.
~S, "S6lo &e admitirán las proposi-
ciones de aquellas personas "que acre-
diten en fonna que poseen Ilos e1ement06
necesarios para la fabricaci6n del ma-
terial que tralta de ~uir~se.
26. El contratista tiene la obliga-
ci6n de reponer por su cuenta todas
aquellas piezas q,ue en el transcut'lo
de se!!! meses le inutíticen ¡por noto-
rios defectos de con·strucciÓn o de ca-
lidad &1 material. reteniéndose al hacer
el llago él 5 1lOr 100 de su importe, que
se sati.,fará transcurrido dicho plazo.
27. El p&go se hará dentro de los
créditos di~ollible" cuya existencia
se justificará en lá forma Que estable-
ce la ley de 19. de marzo de 1912, con
car,go a los créditos del vigente presu-
puesto, por Ja Pagaduria correspondiente,
debiendo acreditar .precisamente el contra-
tista que ha. satisfecho la contribución in-
dU4trial que le correSlPOnde, las cuo-
tas del retiro obrero y los gastos, im-
puestos y al'bitrios que enumeran las
condiciones 19 a 23. Los pagos se ha-
rán una vez J1eCibldo y admitido el
materíal contratado. verificándose en la
forma que dete-mina la instruoeiQn sex-
ta de la oroen drcular de 23 de no-
viemlbre de 1931 (D. O. núm. 2(5).
zB. Si el contratista o S11 represen-
tante, dado á conocer al jefe del
Centro o Esta.blecimiento receptqr, se
allsentara sin' previo aviso ní autori-
zación de la plaza donde se verifique
el servicio, las órdenes relativas al
mismo que fuere necesario comuni-
carle se considerarán como si las I)u-
bieran recibido, y, de no'~imen­
tarlas, se procederá a efectuar dicho
servicio en la forma qu~ más con-
venga. a costa y riesgo del dtado
contratista.
2'9. El contratista queda "obligado
al cUIIllPlimiento de los preceptos re-
lativos al contrato de trabajo, acci-
dentes de mujeres y niños, etc., estabk--
cidos 105 patronos en el C6óigo dd TlI"a-
bajo. Asimi9l'110 <Se aj ustarán a las obli-
gaciones señaJ1adas para kl5 patronos en
todas las diSlPOSiciones de carácter social
l~ ge'enc~ vigentes.
JO. Terminado el contrato, comple-
ta y fieimente por parte 'lk. ¡OS contra·
tistas el ·presidente del TnlJunal a cu-
ya disposición está constituida la ~­
za acordará su devoluclOn, SI bIen
exigiéndolell previamente Qlle acredi-
ten haber satisfecho todos los g'ietof
a que se r~tiere la condición 2í de tIIit(
pliego, y que se ha dado cumplirniena. a
las disposiciones r~ras del i~­
to de .Der«hos Rbies:·
31. Cuando el remataGte 110 cum·
~1iese las condiciones que debe lle-
nar para la celebración del contra...
o impidiese que éste ten.ga efecto ea
el término sefíalado, se' anulará el
remate a su costa. Los etectos de
esta declaración serán:1: La pérdida de la garantia o de-
pósito de '1a sUbasta, que, desde 1~,
se adjudicará al Estado como indem-
nización del perjuicio ocasionado por
la demora del servicio.
2: La celebraci6n de un nuevo re-
mate bajo las mismas condiciones, pa-
gando el primu rematante la dife-
rencia del primero al segundo.
3: N o presentándose proposici6n
aóooisible en el nuevo, la Actminiltra-
ción ejecutará el servició por su cuen-
ta. o por contratación directa, re"'Pon-
diendo el rematante del mayor gasto
que ocasione con reS(lecto a su 'PI',,"
posición.
Las reSlponsa.bilidades a que se con--
traen los dOl párrafos anteriores le
extgirán en la forma que establece 1&
~ondición 32.
. 32. .En todos los caso. de incum-
plimiento el contrati.ta será requerido
a.I abollO que proceda, y, de no vet'i-
ficarl0 en el plazo Que se fije••i la
fianza prestada o los "agos que uta-
vieran pendiente. de .atisfacérsele no
se consideraran suficientes. se expe-
diorá certificado del débito por .: Inter-
ventor civ~l de G~rra, interven"lr del
Tribunal de subasta, con expresión del
capÍltuno, M't~uno, sección y presu-
pueslto '3 que afecte, con el fin de que,
previos 106 trámites precisos y en cum-
plimiento d~l artículo 61 de la ley de
Contabilidad y Administración de la Ha-
cienda pública. le tJroceda por vía. de
a¡premio a la exaccián que corres'ponda.
Este certificado será cursado por el
presidente del Trw.u·nal de subasta al
iD'eIqsalio de Hadooda de la prom-
cia donde tenga su residencia el con-
tratista, para que, con arreglo a 10
que establece el artículo 61 de la ley
de ,Contabilidad y Administración de
la Hacien.~a pública, s~ proceda a la
ejecución y venta de los bienes que
sean .precisos, en la forma establecida
para la recaudación de tril>utos. ren-
tas y créditos de la Hacienoa públi-
ca, ingresando el importe del débito,
una vez hecho efectivo, con aplicación
al ca.pítulo; artículo, sección v presu-
puesto en que resultó el descubierto,
IY curs.ando el Delegado de HaciendA
a la autoridad que le remitió el cero"
tificado. la carta. de pago qUf' justifi-
que el restablecimiento del crédito en
el servicio de referencia.
33· Las dililPosiciones gubernativa.
que en estos cont;ratos se adt>pten por
la Administración. teudrin car'ctel'
ejecutivo, quedando a ..ITO el deredl.
6z8
del contratista para dirigir sus recla-
maciones por la vía contencioso-ad-
ministrativa.
Las cuestiones a que estos contra-
tos den origen, que no se puedan re-
solver por la~ disposiciones especiales
sobre contratación administrativa, se
a'eso1verán por las reglas del derecho
común.
34. Estos .:ontratos no pueden so-
meterse a juicio árbitral, y cuantas
dudas se susciten sobre su inteligen-
cia reS"cisión y efectbs, se resolverán
en 'la forma que 'determina la c&Ddi-
ción anterior.
35. En caso de muerte o quiebra
del contratista, quedará rescindido y
terminado el contrato, a no ser que
los herederos o sindicosde ,la, 'quiebra
se oireiIcáR a: llem16' a cáOO,ba.io las
condiciones estipuladas "en el'mistlÍo.
El"'ra'Íllo de Gúerra, entonces, que-
dará en libertad 'de admitir o desechar
el ofrecimiento,:: según. convenga': sin
que en este último taso, tengan aqUé-
llos 'dere'cno a indemnizacibn, 'SiDO
únicamente al 'que, se 'haga la liquida-
ción de los devengos del' cOt&trltista.
,36.' 'Por el' ramo 'de',Guerra, potlrá
serrescihdido el' contrato si se supri·
miese el' serviCio a que' éstest refiera,
o dejara de consignarse' etl presupaes-
ro el erédito'1leCesark> 'para' el".·
roo, eiguatmente será causa de
:~scisión 'el estaiblecimiento de IDODD"
)Olio s.obre .1 ·material contraJtado,
37, Todo cuanto no a,parezca con·
signado o ptevisto especialmente en
estosplieg05 de coodiciones, se regi.rá
por 'los' ,preceptos del reglamento. de
Contrata.eiáa a'<i'minis-trativa en el ramo
de Guerra, ley de AdminiSltra<:iÓll y Coo-
t3Jbilida'd de la Hacienda p~b1ica y
disposiciont<8 cOtlllPlemenurias a am-
bas, y, en su defecto. por la's reRlas
deJI derecho común.
38. Pueden ser contratistas los es-
pañoles y Sociedades o CompafHas
que se hallen en -el pleno' goce de sus
dc;rechos civiles, las Cooperativa. de
trabajadores y sus i:~nciertos, unióiies
y f edera.ciope! l~al'mcnte· ~itJuidas
en las condiciones'y con las ventajas
prevenidas por la ley de 4 de julio de
193I, en relación con el reglan:té~to
dictado ,pat¡! ,~u 'aplicación, a,prooado
poi decreto i1~ z'd~,odubre'del misino
añ.Ú' (Gactto'nÚIÍts. '¡P,8y 294:' 'ré'$p:eeti-
vam~hte); 1<lL'l eilihki-jetos 'y das'llin-
pafiíai!' const1tui(!M' 'en' el atranjero,
éon 'sujeeiód á 1a ~t'eye.9de supais
en lb referente Í' su ea¡lacidad para
contratar;' y," en' iodó 10 Mm'ás, ,a' las
condiéiones del C6digode .Comercio.
sin perjuicIo' dI' 10 qUe pueda estable-
~se por lbs cl,mratoS y -cónvenios in-
';"'Tnadonales. AJl ¡prqpio trem.po. SIe dis-
pone que en \.os, cas.os 'de que las
Cooperativas de trabajadores de men-
cióno sus OOIlciertos, uniones y fede-
raciones, co ncurran como licitadores a
suhas>tas y l:oneursos, ségún10 prevenido
..en los artículos 42 ,y 94 de la ley
y re~lam'~nt(\ dtadós. ~eheráaére­
ditarse S'J inscripción en el registro
© Ministerio de Defensa
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de COoPerativas mediante certificaci6n
~x;pe<\ida. como previene el artículo t9
ud re~lamento de 2) de octubre de
1Q.~1 y con la OIPortuna escdtura de
mand:ato la representación que dichas
Cooperativas ostenten; las personas
Que concurran en su noIJ1Jbre como li-
citadores a las aludidas subastas o
concur,s()s de obras o servicios Que
puedan celebrarse. prevenciones Que
deberán insertarse en los correg¡pon-
dientes plio¡;¡;os de condicione.;; le¡¡:ales
Qlle se formu'len al efecto.
39· No podrán su contratistas, ni
por sí ni como apoderados ni repre·
sentantes:
t." LOS que se encuentren proce-
sados criminalmente, si hubiera re·
caído contra ellos ,auto lie prisión,
o los meramente, yrocesados rporde·
litos de falsificaci6n ocon,tra la pro-
piedad., ., .
-ro' LOá'qué estuviesen fallidos o
en sUSiPensión d~ pagos o con' sus
bienes intervenidos.' '
3.' 'Los -deudores a los caudales
públicos en concepto de re!IPonubles
direcic¡s, o SUb8i4~rio8. .' .
4.° 'Los 'C¡u'e' ,hayan sido inhabili·
tados administrativalnente para to-
ciar a su cargo 'sérvicios u obras púo
blicas .por falta' decumptimiento de
éótrtratosanteriofts. .
5." Los miH-tares, a menos que se
hallen en fas situaciones de super'_
n#merarios, 'de reserva, sin desem¡pe-
f'ia.r cargo alguno militar ° dereti·
rado.
'6.° Todos los demás que tuvieran
expresa proh:bici6n en algún precep·
to legal.
Lacomprobaci6n, aun a postnlO'
ri de cual. :uiera de dichas causas rlt
excepdón para contratar, podrá ser
causarle la nundad del contrato que:'
se formalizare.
40. Serán de cuellita ()cl contrat:sta
las Bra.sas y esencias consumidas en la~
oruehas de recepci6n. pero se facili-
tarán oor el establecimiento reltep-
tor el lastre necesario y la ca.r¡;{a para
dichas vruebas,
41. En cumplimiento de 10 tlreve·
nido en el reglamento para aplicación
de 'la ley de, 14 de febrero de 1907.
lIlProbadó por orden de 2Ó de' jj1tio
de : 11)17 CC. L: núm.' .153), se,co-
pian a continua~~6n los síguiénteiar-
tf¿ulo's: ' ,
.'~A¡rt. n.En la. segu,nda, s.ubaSJt~ o
si~ obtener postura o proposición ad-
misible. Una subasta o un coocurso so-
bre ,materia res~rvada ala 'Produc-
ción n a c ion a; 1, se podrá admitir
concurrencia de ta eJCtranjera en la
6eg'unda subasta o el segundo coÍl-
curso que se con'Yoque, con sujeción
al 'mismo pliego de cotK!idiones que
sirvi6 de. base la primera vez.
"Art. 10. En la segunda subasta o
en ,el segundo cOllCursoprevistos por
e! al'TtícUllo él! n ter i o r los productos
mocionales, serán ¡preferidos en coo-
currencia con los produdos extran-
jeros excluidos <lela relación vigen-
'c.mie.ntras eT pr.ec:iodé';lIAuéUqa ,no
exceda al de éstos en mb del' 10
por 100 del precio que señale 'la pro-
,posición más módiea. Siempre que el
conlrato cO:m.prenda, productos incluí-
dos en la: rela.ción viR'ente y produc-
tos que no 10 estén. los pEe~os de
cond:ciones y las pr<lllXJ<;iciones 105
agru-parán y evaluarán por separado.
En lales contratos, la '-preferencia del
producto nacional establecida por e!
~árrafoprecedente, cuando éste fue-
re ¡¡¡pEcahle, cesará si la 1JC()I¡>OSidón
por ella favorecida resulta OBerosa
en más del 10 por lOO, c~utado
sobre el menor ,precio de losprodnc-
tos 'no figurados' en 'dicha relación
anual.
"Art. IZ. En todo éa.so, las.' pt~
siciones 'han de expresar los precios
en moneda es/pal'iora, entendiéndose
por cuenola del prQl>onente los adeu-
dos aran.celarios, en su caso, tos·, de-
más' im-pue;¡tÓs," ~1ós tran~orteí y
ctialésqtilera"otros 'gástos .que. se 'oca-
s:onen ',¡¡árá efectu<lIT la entrega," según
las ~ondiciones del, contrato,
, "Árt: 14. l.a~ aUitondades i los hin-
cionarios' de la admici3tración que otor-
guen cU1l1e&quiera c()ntratos para
s~rtl'CÍos "u obras públicas, , deberán
~l1ldar d~' q~e. cOlpias 1tierates de '~a­
les contratos· ~an e3muhilca<iu m-
m.~iatam~nt~~,é!llP.1i~s,de. celebrarlos
en cualqUIer foM1a (dlrecta,concur-
ro 6';súblii~r,(Ja 'C,*i;~6n '~~tec­
tora A,e (a' pt:~~ció~ ~Clonat ' ,
,4í2: .. sr' 'el ..pt~io -de a'diudioo-c16n
fuera tafque die'ra margen para' q~
se. pU'diei'a adqdirif' mayor número d~
unIdades, Meniéndose al precio to-
tt'l del loté' 'dé' s11baflfa, el adJúdicáia-
rio se cotnlProcn.eter! a. SUIt1linistr,ar
e'ste número sup.tén1entario de unida-
des iguat.s a las; adjudicadas. , .
A tall' fin, antes de terminar el ac-
to se preguntará a 'IQS adjud;catai"Íos
si en los' miSrn'Osprecio!l 'y condicio-
nes ~íam 'su oferta en el número
de elementos q,ue relJlUften, dado el be-
nefido abtenido, y sebrada su con-
formidad' por escrito,s'e har! constar
as{ en el e:lQPediente y ada corre&-
pondiente.





Círcldai-. Exano. Sr.: He res:¡e!to
que ~1 comandante de INGENIEROS,
D. M.atías Mareos Jiménlez; con destino
ertd 'Gr~ de 'AJ1umbraido e Ilumina-
ción,. fontle parte comov'ocal de la. P()-
r..eocia de SU Arma de la. Comisi6n '<le
táctica, en s.uSlt{tueión del del mismo em-
pleo D. Canlos Lálpez Ocho Cortijo, que
anteriormente mandaba dicho Grupo, por
'PaSe 3i dis¡ponoilj¡e con fecha de 10 de ju-
lio úiltimo (!D. O. núm. 157).
Lo comunico a V. E. para su COllO-
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mj5Q de veranO. que coocede la omen cir-
eula.r de 2 de julio úhimo, Gaceta de
JIadrid núm. 184 y ~ircular de Guecra
de 13 del mismo, (D. O. núm. 160); es-
te Ministerio ha tenido a bien acceder
a lo solicitarlo, con arregllo a las instruc-
ciones <ld>robadas por orden·drcuJa.r de
5 de junio de 1905 (e. L. nÚln. 101), y
debiendo tener en cuenta las. de 5 de ma-
yo de 192'7, 27 de junio. y 9 de septiem-
bre de 1931 (e. L. nlÍms."2'2I, 41I y 6&1').
Lo comunico a V. I para s.u cono-
cimiento y cmJ(>limiwto. Madrid, 12 de
agosto de 1935.
Señor Interventor generaJ1 de la Adminis-
tración del Bstado.
SeñoreJS PresidCll]te del Cons.ejo de Mi-
nistros, Ins¡pector de loo servicios. de
Intervención de la primera Inspecci.ón
goeneraJI dd Ej~ito, e Interventor
centra'l de Guerra.
PERMISOS DE VERANO
las Oficinas de Intervención de los s.er-
vicios de Guerra de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, a. iguales Ofu:iOOJS de
la séptima división. (V.)
OIidal primero, D. José Luis Sauqui-
llo Navarro, de la Interveoción central
de Guerra, a In.tervootor de la 1fI1!Prenta
y Tadleres del Ministerio de la Guerra




RELACIÓN QUE SE CITA
Ministerio de Hacie1J.da
Señor ...
CitrCltlOf'. ¡rll!I1o. ,Sr.: Este Milliste-
rio ha resueIto que el Comisoario de Gue-
rra y oficial1. prinrero del Cll'e!1PO de IN-
TERVENCION CIVIL DE GUE-
RRA, que se reaacionan a conti~uación,
pasen a des<mjpeñar los destinos que a
carla uno se indica, en el que causarán
;¡lIta t4 día primero del próximo mes.
Lo comunko a V. 1. para su cono-
cimiento y cum\lllil1l1iento. Madrid, JI de ,llano. Sr. Vis.ta la installCia, prQmovida
agosto de 1935· - por eI1 Comisario de Guerra de segunda
JO"'Q~i:'JpAYÁ ¡dase del Cuerpo de INTERVoENCIONICIVIL de Guerra, D. Manuel GómezGarcía, con desti~ en la: I.~terve!1~iónI Delegada del! Arma de AVlaclOll MIlItar,
I en solicitud de que se le autorice para
'Comisario de Guerra de segunda cla- I disf,ruta,r en Paris (Francia), Londres
SoC, D.. RiJcarrlo Fortún Cov<lirrUlbias, de 1(Inglaterra), y Bertlín (Ale11l1ania), el per-
PARTE NO OFICIAL
ArSOCIAGION DEL COLEGIO DE
SANHAiGO PARA HUiERFANOS
DE!L AiRiMA DE OABA;LLEiRIA
iSe anuncia para el Colegio de va-
rones residente en Valladolid, una pla-
za de P.rofesor Líceociado. al Ciencias,
que desempellará las clases de Mate-
máticas y Química, mas el servicio
que se le encomiende, entre Licen- 1 prueben el estar en posesión de la cí-
ciados con Títu'lo que sean militar 1 tada Licenciatura y además los de
retirado o paisano, dis:f'rutando por mériro que prueben la suficiencia para
di,chos cometiJdos na lR"ratiñcadón 1 su cometido. siendo entregadas en la
anuaa de 3.000 ¡peseta's. Quedando obloÍ- I Dirección del citado Colegio, donde
gado al que se le adJudique' a satis- ! podrán adquirir cuantos datos crean
facer' el impuesto de utilidades y des-l precisos, siendo el plazo de presen-
empeñar su cometido por cursos com- • tación ·hasta el día 20 de septiemJbre.
,rletos. ! IMa1drid. 29 de agosto de 1935.~EI
Las solicitudes deberan ser dirigi-: General Presidente, GiraMo.
das al Excmo. Sr.: General Presiden- ! . _
te del Consejo de Administración de ; Ml\DRU).-JnUNTA y 'rALLP:u.. DU lb
le Asociación, con los documentos que, W'8TP:.'O D& LA GUIla."
© Ministerio de Defensa
am-plia.clos los anteriores -plazos en ocho dias y
OOOOOOOOOOOOOOO_-.
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i I MINISTERIO ~; LA GUERRA i
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I Nf , o pliego del dfa .•. 0,2) !¡ Nt....vIO o pliego atrasado ... 0.50 ~
,! SUSCRIPCIONES iI OFICIALES (trimestre) m PARTICULARES (semellta"'e) i
ii ,,~! DIARIO OFICIAL y Colección Al DIAlUO OFICIAL y Colección !
j[j Legislativa... ....., •.. ... 10,75 Legislativa... .••.•.....,. _ ll,SO ¡¡¡I ~l 1~1"~~~c~~~CI!t.;Üis¡;,ii.;,· ::: ~:~~ m~: I~IA~~~ec~~CI"tÜis¡;,;i.;,· ::: l~:~ I
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Las suscripciones particulares se admitirán, c amo mínimum, por un JoeIllatre, princ;,¡,tando ,.
;~~imero de etINo, abril. julio ., octtiMe. En las sus cripdoncCs que se líagan aesopués de las citada.
fechas., no se servirán nÚmeros atrasados ni ~e hará .jescuento alguno por este' con.cepto en loa
precios fijados.
Los pagos se harán por anti<i:pado; '1.1 anm ciar las ~muas de fondos por Giro postal, le
iJ,dicn& el númeo;o ;- f~ del resguardo entre gado pOI' la ofieina corresp01ldiente.
Las redamacimlec- « nilrnE9I o pliegos de t na u otra publicación qúe hayan dejado de recibir
loa señores suscriptones, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos pl.azos:
E.n Madrid, las del DIAnO OFICIAL. dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la
Colección LegísltJfiva en igual periodo te tíeOlipo. después de redbir el pliego siguiente al que
no haya llegado a su pode1'.
En provincias y en el extran:ero se entenderán
en dos meses, respectivamente.
Des'pués de los pla:z~s indkados no ."'rán at en'didas las reclamaciones y pedidos si no vienen
I:compañadas de' su importe, a razón de o,s.o pesetas cada. número del DlAJUO OFICIAL o pliego
-ie Colecci6n Ltgt,latifJtJ.
,En los pedidos d~ legislación, tanto de DIU lOS OFICIAUS como de pliegos de ColtcCi6lt ugü-
IlJtivo, de\e seftalar'~' 'Dpre, a más del &lia a Q~e cOf'reaponden, el número qT'.t cada pU:blica-
ciún!1eva correlah, . ~,' 'DIARIO OFICIAL ~ ca beza de 11: primera plana, y loo pliegos de C~
j,rd6" al pie de la mi.ma, y, en defecto de éllta. indrquenos las piginas Que comprenden el pliello
n pliegos Que se deseen.
Colección Legislativa
romos de todos los aflos.-Aflos 1881, J8&4-
1885, 1887, 1899, 1900 Y I9J9 a 1933. inc1usiy.,
... '0 pesetas el tomo encuadernado en rúltii:&;
14 en holandesa, nueyos,. y "arios tomos en:
cuadernz10s e-n holandesa ,de" distintos afto.
en buen uso. a 10 pesetas tomo.'-Plie.gos lue¡":
tos. de varios alIos, a o,SO pesetas uno.
Diario Oficial













Tomos de todos los aftos.-Tomos encuadu·
nil.do~ el:! holandeu()Or trimestres, de 1888 a
1930. a 10 ~setas eh b~n uso y a 14 peset3.1
Duevos.-Tomo3 encuadernados en rúS'tica a tr,
~ pesetas; De9de ~¡ afto I930,-Núm..ros suelt.),
c()orres,?on~ientes a Iós aflos 1928 a la fe; h",
a o,SO pesetas 000
La Administraci6n del Diario Oficial y Coiecci6n Legislativa'
"'. ili<1evendieate de la Im'Prenta ~' Talleres del Mauisterio de la Gnerra;. Por cOIUliguiente, todO!
los pedidos de })IAllIO OFICIAL y ColtcciófS ugiflali,.o y cuanto se relacione con estos asuntos, uf
wmo anuncios, sU9CripCÍJ)nu. pos y ~réll. d ~á.n dirigirse al seftor .,l"dministrador del Du-
!UO OFICIAL del Min~erio ~ la Gu6Ta,y llo a Iv ~erit\a Jm~rentt.
~1I'11I1"1I'1I"1I1"""''''_---'''------ -_-__-- ''''II'''_ ./liUll ~
ANUNCIOS: ~ i
LOS OFICIALlI:8, lB INSERTARAN A 0,80 PESETAS LA LINEA.---PARA _~ !!l
LOS P:AJtTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADJlINISTRACION !J i
Toda bt~y giros .0 ditigirán al lIefioro AdminIlItrador ,&1 DIARIO ~ !
OFICIAL del Jlbúaterio d.d. Guena S .J
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